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INTRODUCCIÓN 
La información es considerada la mercancía más valiosa que una persona u 
organización puedan tener. Es así corno en el mundo moderno y 
especialmente en el ámbito de los negocios, se plantea la denominada 
"guerra de la información». Quien la posea, tendrá el liderazgo a nivel 
tecnológico, económico, social y político. 
En América, la red mundial de información (Internet), es la principal forma de 
comunicación que se conoce, tanto en la generación de conocimientos como 
en la comunicación personal propiamente dicha. Sin embargo, existen sitios 
del continente, donde esta tecnología no es muy popular aún. Tal es el caso 
de la ciudad de Santa Marta, donde no resulta fácil acceder a ella. 
A pesar de que en esta ciudad se ha popularizado notablemente la existencia 
de negocios dedicados a transcripciones de textos y trabajos en 
computadora, /a gran mayoría de estas microempresas son rígidas en su 
objeto social y no trascienden a la prestación de otros servicios al público 
como lo es el servicio de acceso a Internet. 
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De otra parte, no se tiene un conocimiento pleno sobre la magnitud del 
servicio de Internet, por ello, todavía los samarios recurren en un alto 
porcentaje al servicio de biblioteca, que también es limitado debido a que son 
pocas las especializadas. 
De esta situación, nace el deseo de crear la microempresa CYBERNET LTDA; 
una sala de Internet que preste un servicio eficiente y de calidad a la 
comunidad. Con CYBERNET se pretende dar a conocer las ventajas y 
servidos propios de la red a estudiantes de colegios, universidades, 
profesionales, empresarios y a la población samaria en general. 
Luego entonces, el presente trabajo plantea como objetivo general: Determinar 
la factibilidad de la instalación de una sala para el acceso a la Red Mundial de 
Información, (CYBERNET LTDA.), puesta al servicio de la comunidad samaria, 
en la Avenida Libertador con Carrera 13 de esta dudad con el fin de brindarle 
facilidad en la obtención de la información y el conocimiento. 
Para la instalación de CYBERNET LTDA, se tienen en cuenta esquemas 
organizacionales propios de la microempresa, pero enfocando siempre factores 
claves como la eficiencia y calidad del servicio que se prestará, la atención y 
comodidad que se le debe brindar al cliente, así corno incentivos para dar a 
conocer el servicio, mediante promociones, publicidad etc. 
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Ahora bien, no cabe duda de que vivimos en un mundo en el que las 
comunicaciones desempeñan un papel cada vez más importante, un mundo 
en que todas y cada una de las facetas de la actividad humana adquieren un 
carácter global. Se considera que el Internet lleva gran parte de este mérito. 
El Internet se concibe como una vía de comunicación ágil con innumerables 
alternativas de atención, futuros de negocios, uso y explotación de varios 
medios (voz, datos y vídeo), sin censura y al alcance de todos los usuarios. 
A nivel de Latinoamérica se utiliza también el Internet, con el fin de estrechar 
los lazos comerciales, los conocimientos y promover sitios turísticos. 
Se justifica realizar este estudio puesto que con él se pretende facilitar a la 
población de la ciudad de Santa Marta, el acceso a la información, a través 
de la Red Mundial (Internet), mediante la creación de la microempresa 
CYBERNET LTDA, la cual ofrecerá este servicio a precios favorables al 
cliente. De igual forma esta organización contribuirá al desarrollo del interés 
investigativo de la población samaria y fomentará su interacción con el 
mundo exterior, todo esto tendiente a mejorar las condiciones de vida de las 
personas, a largo plazo. Es así como esta sala de Internet entraría a cubrir 
la demanda insatisfecha de personas que necesitan el acceso a la red 
mundial en la ciudad de Santa Marta, ya que no existe un número suficiente 
de empresas que puedan satisfacer esta necesidad. 
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La descentralización empresarial que se ha presentado en la ciudad en los 
últimos 5 años, ha generado la instalación en el sector de la Avenida 
Libertador con carrera 13, de sucursales de entidades bancarias, 
instituciones prestadoras de servicios de salud, instituciones públicas, entes 
educativos y empresas de todo tipo. 
La instalación de CYBERNET LTDA en el sitio propuesto implicará un fácil 
acceso tanto para las empresas ubicadas en el centro de la ciudad como las 
mencionadas anteriormente y usuarios en general, considerando además 
que estará situada sobre una de las avenidas más importantes de la ciudad. 
Los servicios que se prestarán incluyen básicamente el acceso a Internet 
para consultas, especialmente de tipo investigativo en páginas Web. Ligado a 
este servicio se encuentra el de impresión de la información obtenida en la 
red. También se brindará acceso a los sistemas de comunicación más 
importantes de Internet como lo son el ICQ, Chats y el Correo Electrónico. 
En este trabajo se aplicaron herramientas estadísticas, contables y financieras 
que permitieron determinar en forma precisa la factibilidad de organización, 
técnica, legal, de mercado y financiera con respecto a la instalación de la 
microempresa CYBERNET LTDA, en la Avenida del Libertador con carrera 13 
de la ciudad de Santa Marta. 
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El software utilizado para el análisis de la información fue Excel 2.000, en el 
cual se construyeron las tablas, cuadros y gráficas estadísticas necesarias 
para realizar el estudio de factibilidad. 
Los resultados finales serán validados a través de la sustentación fijada por 
la Dirección del Programa. Las personas que realizarán esta validación 
serán: Ingenieros de Sistemas, Analistas Financieros, Administradores de 
Empresas que prestan el servicio de Internet y profesionales relacionados 
con la rama, quienes pueden aportar ideas, sugerir cambios, refutar 
conceptos, en beneficio del proyecto. 
1. INTE1RNET: RED MUNDIAL DE INFORMACIÓN 
Debe tenerse presente que la red mundial de redes, Internet, nació en 1969. 
Fue creada por un grupo de investigadores del Departamento de Defensa de 
los Estados Unidos, para establecer un sistema de comunicación con otras 
agencias del gobierno. El temor a que un ataque pudiera destruir la 
información almacenada en un mismo lugar, obligó a que no fuera solamente 
una poderosa computadora central la que la guardara, sino el resultado de la 
conexión de muchas. En la actualidad se calcula que Internet agrupa 25.000 
redes, comunicadas entre ellas por líneas telefónicas, fibra óptica o vía 
satélite. 
Hasta finales de los años ochenta, Internet era utilizada principalmente por 
investigadores y académicos estadounidenses, pero en la actual década, 
desde que empezó a popularizarse entre todo tipo de personas, ha crecido a 
un ritmo desenfrenado. Sin embargo, llevar a cabo un censo en Internet es 
como intentar contar las cabewls de los asistentes a una multitudinaria 
manifestación. 
Por extraño que parezca, no existe una autoridad central que controle el 
funcionamiento de la red, aunque existen grupos que se dedican a organizar 
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de alguna forma el tráfico en ella. Tampoco pertenece a una entidad privada 
o gubernamental. Muchos de sus servicios y recursos son ofrecidos en forma 
gratuita a sus usuarios. 
En una red, las computadoras están unidas mediante algún tipo de canal de 
comunicación (cable coaxial, teléfono, satélite, fibra óptica, etc.) y ello las 
habilita para compartir, tanto información, como algún tipo de recursos 
(impresoras, unidades lectoras, etc.). 
Todos los usuarios pueden compartir información y así contribuir a la 
integración de la organización. De igual manera, los recursos limitados de 
la empresa pueden ser compartidos para minimizar la inversión y maximizar 
el aprovechamiento de la tecnología_ 
Esta posibilidad de compartir información y recursos, la amplía Internet a 
nivel Mundial. Esto significa que un usuario de Internet en San Luís puede 
compartir sus recursos con otro usuario ubicado en cualquier punto 
geográfico a donde llega la red (Colombia, Argentina, Italia, Corea, por 
ejemplo). 
1.1 IIVTERNET Y LOS SERVICIOS DISPONIBLES 
Existe una visión limitada de la red, cuando se le ve simplemente como una 
fuente de información mundial. La red ofrece un mayor potencial, porque 
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quien participa en el mundo de Internet, ya sea como usuario individual o 
institucional, tiene acceso a una serie de servicios que son intrínsecos a la 
red. Algunos de los más representativos son: 
Correo Electrónico (e-mail): Ofrece la posibilidad de enviar y recibir 
mensajes a través de la red. Estos mensajes pueden contener texto, 
imágenes, gráficas, sonido e incluso video. Para enviar un correo, el usuario 
requiere contar con una cuenta de correo electrónico y la dirección del 
destinatario de su mensaje. Las ventajas de un correo son: 
Rapidez (en segundos un mensaje puede llegar a su destino). 
Confiabilidad (si un mensaje no alcanza su destino por algún motivo, el 
usuario recibe una notificación que indica las dificultades encontradas). 
Bajo costo (un correo electrónico no tiene costo). 
Transferencia de Archivos (FIT): Este servicio permite transferir un 
archivo (documento, hoja de cálculo, diagrama, plano, video, etc.) de una 
computadora a otra a través de la red. La gran ventaja del FTP es que el 
usuario no tiene que esperar a que alguien le haga el envío, sino que él 
mismo puede ir al sitio donde se localiza su archivo de interés y trasladarlo 
hasta su computadora. 
Existen millones de páginas Cíe .:tn 
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Muchas empresas de software, por ejemplo, ofrecen a sus usuarios la 
posibilidad de "visitar" sus computadoras para que trasladen hasta las 
suyas algún complemento o nueva versión de los paquetes de software que 
comercializan. 
Reuniones Virtuales (Chat, Icg, Netmeeting): Permite a dos o más 
usuarios efectuar una reunión sin que exista cercanía .fisica entre ellos. Estas 
reuniones pueden darse a través de texto escrito, la voz, e incluso, con video, 
dependiendo de las características de los equipos de cada usuario. Al 
establecerse una reunión, se abren caminos de comunicación multimedia 
entre los participantes y pueden aprovecharlos para enviar y recibir 
información en múltiples formas. 
Pozos de Información (World Wide Web): Los sitios Web son páginas de 
información que pueden contener texto, gráficos, imágenes, sonido y video, 
que están organizadas en forma jerárquica y pueden ser consultadas en 
forma muy simple a través de un programa especial llamado navegador 
(conocido también como uisualizador <ó browser). 
publicadas por empresas, 
organizaciones, universidades, centros de investigación, asesores, etc. que 
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se constituyen en una fuente de conocimientos muy rica y de acceso 
prácticamente ilimitado. 
Motores de Búsqueda (Search Engine): Dado que existe un gran número 
de páginas Web de Información, con temas muy diversos, la búsqueda de 
datos útiles se ha vuelto una tarea muy compleja. 
Los motores de búsqueda cumplen con esta función de facilitar la localización 
de páginas específicas a través de la identificación por palabras claves. Por 
ejemplo, si el tema de interés es Calidad Total, el usuario puede solicitar a un 
motor de búsqueda la localización de páginas que contengan dichas palabras 
(Calidad Total, TQM, Total Quality Management, etc.). El motor busca entre 
los cientos de miles de páginas que tiene inscritas y devuelve al usuario una 
lista con las páginas que contienen, en alguna forma, las palabras deseadas. 
Existen muchos otros servicios actualmente en la red, e incluso, el desarrollo 
tecnológico y la creatividad de las organizaciones están logrado que las 
posibilidades se vean incrementadas constantemente. 
Si se ve a Internet como una infraestructura de comunicación de información, 
ésta puede ser aprovechada de múltiples formas y es probable que esta 
variedad de servicios depare muchas sorpresas en el corto y mediano plazo. 
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El desarrollo futuro de Intern.et desembocará en lo que personalidades como 
Bill Gates o Al Gore han llamado la Supercarretera de Información, la 
cual transformará las normas de vida de las sociedades, sus costumbres, 
formas de intercambio comercial y financiero, transferencia de información, 
eta. 
1.2 APLICACIONES DE INTE1RNET EN LA PEQUEÑA EMPRESA 
Si se observan a las empresas exitosas en la actualidad, se podrán descubrir 
algunos puntos comunes que las caracterizan, por ejemplo: 
Cercanía con el cliente. Lo conocen, saben sus necesidades y la 
manera de satisfacerlas, están en contacto permanente con él. 
Servicios Asociados a la Venta. Las empresas de éxito proporcionan 
servicios a sus clientes antes y después de la venta, para asesorarlos y 
guiarlos en la adquisición y uso de sus productos. 
Precios Competitivos. Respetan los precios de mercado, pero dada su 
estructura de costos, pueden continuar manejando márgenes atractivos de 
rendimiento. 
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Calidad Mundial. La calidad de los productos y servicios que ofrecen es 
reconocida y, en muchos casos, está certificada  por organismos nacionales o 
internacionales. 
Posicionamiento. Los productos y servicios que ofrecen ya ocupan un 
lugar especial en la mente del consumidor. La infraestructura de 
comunicación que proporciona Internet, puede ayudar a una empresa en 
varios aspectos fundamentales de su funcionamiento. 
A través de la red se puede ubicar la publicidad en las páginas Web más 
visitadas por nuestro mercado meta, llegando con ello a miles de personas en 
forma potencial. Este servicio se contrata directamente con los Proveedores 
de Internet 
Pero más interesante aún, la empresa puede crear su propio sitio Web, con 
la ayuda de su proveedor de Internet o de un asesor del tema, donde ubique 
páginas que presenten sus productos y servicios, respondan a las dudas 
más comunes de los clientes y, mediante herramientas interactivas, pueden 
incluso captar el pedido del cliente y procesar una autorización bancaria para 
el uso de una tarjeta de crédito o débito. 
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Luego entonces, toda la labor de promoción y venta se puede realizar con la 
tecnología de las páginas Web, dentro de Internet que, por si fuera poco, 
están disponibles todo el día y la noche (sin restricción de horario), son 
visibles y utilizables desde cualquier parte del mundo, pueden atender a 
múltiples clientes en forma simultánea y, en contra de lo esperado, no 
resultan muy costosas. 
Nuevamente los efectos son importantes: disminución drástica de costos, 
comunicación efectiva, el cliente no se mueve de su lugar, disponibilidad, etc. 
Evidentemente que todas estas características benéficas que se han 
destacado de Internet, implican que tanto la empresa, como sus clientes y 
proveedores necesitarían estar presentes en Internet. 
De cualquier manera, es evidente que las condiciones están cambiando 
rápidamente y que una gran cantidad de empresas está ya participando en 
esta nueva dimensión para hacer negocios. 
La respuesta de una organización a este reto estará en función de la 
agresividad de sus gerentes, las oportunidades que alcancen a percibir por el 
uso de esta tecnología, las inversiones que estén dispuestos a realizar, e 
incluso, de lo que sus clientes, proveedores y competidores estén haciendo. 
Más vale conocer las tendencias tecnológicas y reaccionar a tiempo, que 
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verse sorprendido por los cambios y dejado de lado por la dinámica de los 
mercados. 
1.3 IMPACTO DE LA RED MUNDIAL EN LAS ORGANIZACIONES 
Como se puede leer en el Libro de 13íll Gates, Camino al Futuro, «estamos a 
la.; puertas de una revolución radical en el modo en que trabajamos, nos 
comunicamos, estudiamos, nos entretenemos y divertimos. La Supercarretera 
de la Información, impulsada por la tecnología de cómputo, será la vía para 
mejorar la vida de todo mundo". 1  
Muchos inventos y desarrollos tecnológicos en el pasado, han tenido que 
cruzar inhóspitos senderos antes de ser entendidos, utilizados y 
aprovechados por las sociedades. Pero, una vez que el hombre los ha 
asimilado, han sido capaces de transformar al mundo en el camino hacia la 
búsqueda de la felicidad y el bienestar. 
Internet no es una tecnología reciente, de hecho su origen se ubica en el año 
de 1969, sin embargo, es cierto que en los últimos años ha evolucionado 
sorprendentemente a raíz del desarrollo de las telecomunicaciones, los 
equipos de cómputo y las herramientas de programación disponibles. Esta 
GATES, Bill. Camino al Futuro. Ed. McGnaw Hal. New York. Estados Unidos. p. 35. 
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evolución ha provocado que los costos por poseer y usar esta tecnología se 
hayan abatido y lo sigan haciendo aún ITIÓ-S, las velocidades de 
comunicación se estén incrementando y que la facilidad en el uso de las 
herramientas disponibles haga posible que cualquier persona, con un mínimo 
de conocimientos técnicos sobre computación, pueda trabajar con estos 
servicios desde su casa u oficina. 
Las sociedades, en general, y las empresas en particular, ya han comenzado 
a explotar los beneficios de esta tecnología para lograr incrementar su 
desempeño y sus beneficios hacia niveles que nunca antes habían 
sospechado. 
El paradigma de que "esto no es para mí, sino para alguien con más recursos 
o con otras necesidades' ya no es válido en el contexto actual. El empresario 
que no conozca esta tecnología y deseche la oportunidad de utilizar a la red, 
está condenándose a vivir en un mundo en donde tendrá que competir en 
desigualdad de condiciones, con menos herramientas de éxito en la mano y 
con mayores limitaciones para lograr la mejora continua o radical en el 
desempeño de su organización. 
Por el contrario, si se hace un análisis profundo de las capacidades que 
implica el uso de Internet, sí se cuestionan con ello las reglas sobre las 
cuáles trabajan actualmente nuestros negocios y se propicia la 
el cambio apoyados en la tecnología de información, las oportunidades-0os 
beneficios pronto estarán dándole la razón a quien haya propuesto la 
innovación. 
Muy pronto, la mayor parte de las operaciones de negocios (compras y 
ventas), las transacciones financieras, los intercambios de información, las 
reuniones de grupos, las exposiciones y oportunidades del mercado tendrán 
su hábitat natural dentro de la red. 
Internet ayudará a los pequeños empresarios a: 
Disminuir sus costos de operación, de promoción, de venta y de 
administración. 
Hacer más efectiva su comunicación con clientes y proveedores 
Buscar otras oportunidades de mercado fuera de su región 
Identificar nuevos productos y servicios que le permitan innovarse 
Conocer las necesidades de grupos de personas más amplios que los 
actuales 
Participar en grupos de discusión dentro de su mercado o área de 
especialización 
Acceder a información mundial desde sus oficinas locales 
Intercambiar información con quienes se relacionan con su negocio, a lo 
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largo y ancho del mundo, en forma rápida, sencilla y barata. 
El empresario que quiera triunfar en el siglo XXI, en plena era de la 
información, tendrá que buscar crear sus ventajas competitivas apoyado en 
la tecnología de información, dentro de la cual se deberá considerar a 
INTERNET o su siguiente evolución, la Supercarretera de la Información. 
Claro está que no será suficiente si, simplemente, las empresas buscan 
adquirir acceso a esta tecnología, pero no asocian a ello cambios importantes 
en sus procesos y en su organización. 
La creación de un sistema de información es un cambio organizacional 
planeado, que no sólo implica la adquisición de un nuevo hardware (equipos 
de procesamiento) y software (programas de computadora), sino que deben 
considerar nuevas reglas, políticas, procedimientos, formas de organización y 
administración, capacidades de la gente, etc. En otras palabras, requiere de 
un proceso de innovación de la organización. 
lié aquí una nueva tecnología que viene a transformar los paradigmas del 
mundo de los negocios para todo tipo de organizaciones, en particular, para 
la pequeña empresa. 
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Las decisiones más adecuadas en cuanto a tipo de equipo de cómputo, 
programas de computadoras, proveedores de servicios de Internet, servicios 
disponibles y su utilización, etc. deberán ser atendidas por los dueños y 
gerentes de pequeñas empresas asesorados adecuadamente por los expertos 
en la materia o por aquellos otros que ya han recorrido una buena parte de 
este camino con éxitos en su historial. 
escritura pública en una notaría.. 
2. ESTUDIO LEGAL 
2.1 CLASE DE SOCIEDAD 
La empresa se constituye como una Sociedad de Responsabilidad Limitada 
cuya razón social es: aCYBERNET LTDA". 
La responsabilidad de los socios estará limitada al monto de sus respectivos 
aportes. El capital debe pagarse totalmente cuando se constituya la 
sociedad o cuando se establezca un aumento del mismo. El capital, se 
divide en cuotas de igual valor, cada una de las cuales da derecho a un 
voto. El número mínimo para constituir esta sociedad es de 2 personas, 
máximo de 25 personas. 
2.2 ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
I 
CYBERNET, como sociedad comercial 'sé forma por un contrato elevado a 
partir de este momento, la organización 
: 
se convierte en persona jurídica, pudiendo establecer relaciones con terceras 
personas. 
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Para obtener la escritura pública, inicialmente debe elaborarse una minuta de 
constitución de la empresa que consagre al menos los requisitos mínimos 
exigidos por la ley. Estos aspectos son regulados por el Código de Comercio, 
Art. 353 a 372 y demás normas concordantes. De acuerdo con estas leyes 
se presenta como anexo la minuta de constitución de la empresa CYBERNET 
LTDA. (Ver Anexo C.) 
2.3 L/CE1VCI4 DE FUNCIONAMIENTO 
La licencia del funcionamiento es el documento que le permite a un 
comerciante ejercer el comercio de acuerdo con las normas del distrito. 
Para obtener la Licencia de Funcionamiento de la empresa CYBERNET LTDA, 
ésta debe tramitarse en la Alcaldía distrital, mediante la presentación de los 
siguientes documentos: 
Copia del Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio. 
Paz y salvo de la Tesorería Municipal por el pago de impuesto de industria 
.y comercio. 
Patente de Sanidad expedida por el Servicio de Salud Pública. 
Certificado del Cuerpo de Bomberos. 
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* Certificados expedidos por las Oficinas de Planeación Municipal y de 
Obras Públicas, de acuerdo con la actividad u objeto social de la empresa. 
* Certificado expedido por SA YCO Y ACINPRO. 
Ejemplos de estos documentos se relacionan como anexos, diseñados a nivel 
didáctico, con el propósito de brindar una mayor ilustración sobre la 
normatividad legal a tener en cuenta en la creación de la empresa. (Ver 
Anexo D). 
2 4 INSCRIPCIÓN EN LA CÁMARA DE COMERCIO 
La Cámara de Comercio es la institución encargada de otorgar la matrícula 
en el Registro Mercantil de los comerciantes e identidades comerciales y su 
correspondiente renovación, así como de requerir la inscripción de todos los 
libros y documentos exigidos por la Ley. 
2.4.1 Renovación de la matrícula mercantil. La matrícula mercantil 
debe renovarse anualmente dentro de los meses de enero, febrero o marzo 
del año siguiente a aquel en que la matrícula se efectuó o renovó. 
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2.4.2 Registro de Libros. Por Ley todos los comerciantes deben presentar 
y registrar los libros de comercio en la Cámara de Comercio. Los libros que 
deben registrar las sociedades son: 
Mayor y Balances. 
Inventarío y Balances. 
Diario. 
Actas y Registros de Socios. 
Actas de Asambleas y Juntas. 
2.4.2.1 Pasos a seguir para el registro de libros. Solicitar mediante 
carta firmada por el representante legal, revisor fiscal o la persona natural, 
según el caso la inscripción de los mismos, indicando claramente: 
Nombre o destino de cada uno de los libros. 
'Número de hojas de cada libro indicando el rango si no parte exactamente 
de cero. 
Nombre completo del propietario, es decir a nombre de quien debe quedar 
registrado cm:1 a uno de los libros. 
La fecha de la carta debe coincidir necesariamente con el día en que se 
solicite el registro. 
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Si se trata de libros llevados bajo la modalidad de formas continuas, hojas 
removibles o series continuas de tarjetas, debe mencionarse de manera 
expresa el código acogido por el comerciante para denominar los mismos. 
2.5 INSCRIPCIÓN EN LA DIAN 
Es obligación de toda empresa registrarse en la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales DIAN, mediante la inscripción en el Registro Unico 
Ti ¿butano (R.U.T.) 
Las obligaciones tributarias tanto para personas naturales como jurídicas 
son: 
Presentar las declaraciones tributarias. (Renta, Retefuente, Timbre, IV 
Impuesto de Industria y Comercio). 
Inscripción en el RUT, donde se hace la asignación del NIT (número de 
identificación tributario). 
Si es el caso, inscripción como responsable del IVA; o Agente Retenedor. 
Expedir certificados. 
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Régimen Común: Toda persona jurídica pertenece al régimen común. En 
este régimen, se debe declarar y pagar el Impuesto las ventas 
bimestralmente y la Retención en la fuente de forma mensual, en las fechas 
establecidas por la DIAN. Pueden darse casos de devolución, o presentarse 
saldos a favor. 
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3. ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN 
3.1 REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
Para el funcionamiento de la Sala de Internet, se requiere disponer del 
siguiente personal: 
Un Gerente - Administrador. 
* Un Empleado que se ejecutará diversas funciones que se describen más 
adelante. (Ver funciones del personal). 
* •Un Celador. 
3.2 FORMAS DE CONTRATACIÓN 
Se tendrá en cuenta la contratación del recurso humano de la siguiente 
manera: 
* El Gerente - Administrador será vinculado mediante un contrato a término 
indefinido con una asignación mensual de $750.000.00. 
* Para empezar se vincularán dos empleados mediante contrato a término 
fijo a un año, devengando el salario mínimo legal vigente, ($260.106.00); 
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uno encargado de las funciones generales de la empresa y el otro para la 
prestación del servicio de vigilancia en horas nocturnas. 
* Se tendrán en cuenta todas las prestaciones de tipo legal, (Cesantías, 
Intereses sobre cesantías, Primas, Vacaciones) incluyendo Dotaciones y 
Auxilio de transporte. 
3.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
La estructura organizacional propuesta para la empresa CYBERNET LTDA 
es la siguiente: 
FIGURA 1. Estructura Organizacional 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
GERENTE - ADMINISTRADOR 
Contador Técnico en Sistemas 
Celador Empleado 2 Empleado 1 
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3.4 FUNCIONES DEL PERSONAL 
3.4.1 Funciones del Gerente: 
Usar la firma o razón social de la empresa para efectuar negocios, 
contratos, operaciones y demás acciones que impliquen la representación 
legal de la entidad. 
Designar al secretario de la compañía, quien podrá ser también el de la 
Junta General de Socios. 
Designar los empleados que requiera para el normal funcionamiento de la 
compañía y señalarles su remuneración, excepto cuando se trate de 
aquellos que por ley o por estos estatutos deban ser asignados por la Junta 
General de Socios. 
Presentar un informe de su gestión a la junta general de socios en sus 
reuniones ordinarias y el balance general de fin de ejercicio con el proyecto 
de distribución de utilidades. 
Convocar a la Junta General de socios a reuniones ordinarias y 
extr aordinarías. 
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Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los 
intereses sociales. 
Crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del 
exterior, con arreglo a la ley, sin que para ello sea necesario la autorización 
previa de la junta general de socios. 
Determinar los objetivos y metas de la empresa y establecer las 
actividades que sean necesarias para alcanznrlos. 
Diseñar y elaborar instrumentos concretos que permitan desarrollar 
plenamente los planes trazados. 
Orientar y conducir al recurso humano para que realicen su trabajo de 
manera eficiente y se puedan obtener los resultados esperados. 
Integrar y dirigir un equipo humano de trabajo hacia unos objetivos y 
metas que apunten a la armonía y la eficiencia; organizando y 
distribuyendo el trabajo lo mejor posible para optimizar los recursos 
disponibles. 
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Estimular a sus colaboradores para que se sientan interesados en la 
realización de su trabajo de forma cada vez más eficiente, mediante la 
integración de objetivos entre la organización y el personal. 
Realizar contactos comerciales, desarrollar mercados potenciales, 
implantar estrategias de crecimiento, expansión y en general ejecutar 
todos los procesos inherentes a la planeación estratégica que propendan 
por el desarrollo integral de la empresa. 
Ejecutar campañas de publicidad a través de prensa radio o televisión 
local con el objeto de dar a conocer al público los servicios ofrecidos. 
,Cumplir las políticas, estrategias y directrices para el desarrollo 
informático y organizacional de la empresa. 
Investigar los adelantos tecnológicos en informática, en estrategias 
organizacionales y evaluar su incorporación a la sala de informática. 
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Mantener la seguridad de la red de computadoras instalada en la empresa 
y vigilar por su correcto funcionamiento. 
Trazar directrices y orientaciones para la elaboración de planes de 
capacitación en informática para el personal de la empresa. 
Diseñar, aplicar y actualizar planes de control, seguridad y contingencia 
para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura 
informática. 
Formular e impulsar procesos y procedimientos que garanticen la 
efectividad empresarial. 
3.4.2 Funciones del Empleado: 
Orientar a las personas que consultan el servicio de Internet en cuanto a la 
navegación se refiere, solucionar sus inquietudes, y fomentar un ambiente 
de cordialidad y servicio. 
Colaborar en la vigilancia y mantenimiento de la red de computadoras. 
Instalar los equipos de computo y los software. 
Colaborar en la definición de las necesidades de equipo y software. 
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Recepción y atención al público. 
Manejo de la correspondencia y atención telefónica. 
Realizar una relación de las horas de navegación en Internet vendidas 
durante el día y con esta información elaborar el comprobante de ingresos 
correspondiente. 
Recibir y archivar las facturas por concepto de gastos propios de la 
actividad normal de la empresa. 
, 
Elaborar cartas, facturas, recibos de caja cuentas de cobro y otros tipo de 
documentos que sean requeridos. 
Llevar los libros auxiliares de contabilidad de conformidad con las normas 
contables generalmente aceptadas en Colombia. 
Velar por el funcionamiento de los bienes y activos de la empresa. 
Otras inherentes a su cargo. 
3.4.3 Funciones del celador. 
Velar por la seguridad de los bienes y activos de la empresa. 
Salvaguardar la infraestructura fisica del ente organizacional. 
Otras inherentes a su cargo. 
4. ESTUDIO TÉCNICO 
4.1 DIMENSIONAMIENTO 
Se mide por su capacidad de producción de bienes o servicios, definida en 
términos técnicos en re/ación con la unidad de tiempo de funcionamiento 
normal de la empresa. (Operando la empresa en las condiciones normales 
esperadas). 
4.1.1 Capacidad normal de operación. Teniendo en cuenta que se 
trabajará con una red de 10 computadoras y tornando como base una 
capacidad de operación del 7096, el número de horas de servicio de 
navegación en Internet serán: 
Horario de atención de la empresa 
Lunes a Viernes de 7:00 a.m. - 12:00 m. y de 2:00 a 6:00 p.m. 
Sábados de 8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Total horas de servicio semanales = 50 Horas. 
Promedio horas de servicio diario = 8.33 
Días laborales del mes = 26 
* Promedio horas de servicio al mes = 217 (Por cada computadora). 
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* Terminales disponibles para el servicio = 10. 
Trabajando a un 70% de capacidad, quiere decir que en promedio se estará 
operando con 7 computadoras para el servicio al público. 
Las horas de servicio totales ofrecidas al mes operando al 70% de capacidad 
resultarán de multiplicar el promedio de las horas de servicio al mes por el 
número de computadoras que ofrecerán el servicio: 
217x 7 = 1519 horas de navegación. 
Esta sería la capacidad normal de operación de la empresa. 
4.1.2 Capacidad máxima. La constituyen las horas de servicio que es 
posible alcanzar en condiciones singulares de operación, y a expensas del 
desgaste acelerado de equipos e instalaciones o de la calidad final del 
producto, sin restringir la operación a la obtención de los menores costos. 
En este caso la capacidad máxima de la empresa sería: 
217 (Horas de servicio al mes) x 10 (Total computadoras disponibles) 
= 2.170 horas de navegación ofrecidas. 
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4.2 LOCALIZACIÓN 
El sitio donde funcionará la empresa es un factor clave para un buen 
desarrollo de su objeto social. Precisamente mediante el estudio de 
localización pretende evaluar las alternativas que permitan elegir el lugar 
más adecuado. 
Un sitio propuesto para el funcionamiento de la empresa CYBERNET LTDA 
es un local situado en la Avenida Libertador No. 13-80 de esta ciudad. 
El local en mención, se ubica dentro de los siguientes linderos: 
Norte: Avenida del Libertador. 
Sur: Coliseo Deportivo perteneciente al Liceo Celedón. 
Este: Cámara de Comercio Distrital. 
Oeste: Registraduría Nacional del Estado Civil. 
4.2.1 Ventajas del sitio escogido. Este sector es eminentemente 
comercial, presenta una importante afluencia de personas que transitan 
diariamente por el lugar. 
El sitio elegido es de fácil acceso, ya que es cubierto por todas las rutas de 
transporte urbano de buses que existen en la ciudad. Además se encuentran 
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ubicadas un sinnúmero de instituciones de diverso tipo entre las cuales 
están: La Corporación Bolivariana del Norte, Liceo Celedón, Politécnico 
Céntral, El Informador, Cámara de Comercio, Clínica General del Norte, 
Universidad Antonio Nariño, Superintendencia de Servicios Públicos, 
Registraduría Nacional del Estado Civil, Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), Fundemicromag, Estadio Eduardo Santos, entidades bancarias etc. 
Además, esta zona es cobijada por el 100% de las rutas de buses de servicio 
urbano, lo que garantiza un fácil acceso. 
4.3. CAPACIDAD DE DISEÑO 
Una vez seleccionado el sitio donde se establecerá la empresa, el próximo 
paso es el de lograr una adecuada planificación del aspecto fisico interior y 
exterior de la misma, pues esto es esencial para que puede funcionar y 
operar eficientemente. 
Dadas las características del proyecto planteado se ha propuesto un diseño 
acorde a las necesidades que éste exige. 
Se seleccionó un local que ofrece ventajas en su ubicación geográfica y 
también en factores tales como: 
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Suficiente espacio disponible. 
Distribución adecuada del mismo. 
Condiciones óptimas de ventilación e iluminación natural. 
Ambiente favorable para el tipo de servicio que se piensa implementar. 
El local posee un área de 112 mts2 distribuidos de la siguiente manera: 
8 metros de frente. 
14 metros de fondo. 
FIGURA 2. Distribución del espacio físico disponible. 
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La distribución de los espacios se hizo teniendo en cuenta las normas 
técnicas y sanitarias necesarias para el funcionamiento de una empresa. 
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Los espacios fisicos serán distribuidos de la siguiente forma: 
Entrada y sala de espera: La sala de espera es un sitio importante, 
teniendo en cuenta que es el lugar donde la gente aguarda para acceder 
luego a la Sala de Internet, cuando ésta se encuentre ocupada en su 
totalidad. De allí que se le trata de brindar comodidad al cliente, para que su 
espera no resulte desagradable. La comodidad de los muebles, aire 
acondicionado suficiente, colocación de revistas de interés general, y una 
buena atención, son factores claves para que el tiempo de espera transcurra 
con agrado. 
Sala de Internet: Este es el sitio donde se presta el servido de acceso a la 
red mundial de información. Se trata de un amplio salón donde se 
encuentran ubicadas las computadoras. Debe hacerse énfasis en la 
comodidad de las sillas destinadas a las personas que navegan en la red, 
puesto que una persona puede permanecer varias horas navegando en ella, 
y si la silla o la altura del escritorio no son apropiados, esto genera 
cansancio o malestar en el cliente. De igual forma debe tenerse un control en 
la temperatura existente; no debe haber ni calor, ni mucho frío, sino mantener 
una temperatura que resulte apropiada para la investigación y el estudio. 
Deben también controlarse los niveles de ruido dentro de la Sala de Internet, 
para evitar desconcentración o distracciones en los clientes. 
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Sala de Conferencias: Se ubica de forma contigua a la sala de Internet. 
Su función inicial incluye la de usarse para realizar reuniones ya sea con los 
trabajadores, o con los clientes. También pueden efectuarse otro tipo de 
actividades. Sin embargo, en los años siguientes al inicio de operaciones de 
la empresa, esta sala puede servir para ampliar la cobertura del servicio de 
Internet, esto teniendo en cuenta que al adquirir más equipos, será necesario 
un espacio adicional para ubicarlos. 
Gerencia: Hace referencia a la oficina donde se ubica el representante legal 
de la empresa CYBERNET LTDA. 
Almacén y mantenimiento: En esta sala se ubicarán los equipos de 
cómputo o de oficina a los cuales se les tenga que efectuar mantenimiento o 
algún tipo de reparación. De igual forma, en su interior se almacenarán 
insumos, papelería y útiles de la empresa que necesiten ser guardados 
temporalmente hasta que vayan a ser utilizados. 
Cuarto para el aire acondicionado central: Es un espacio reservado 
para la ubicación del equipo central de aire acondicionado, el cual generará 
una agradable temperatura en todas las instalaciones fisicas, necesaria para 
la conservación de los equipos y la comodidad de las personas, ya sean 
clientes o trabajadores. 
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Baños: Una parte fundamental son los servicios sanitarios. En este caso se 
contará con baños para damas y para caballeros, implementados de forma 
adecuada, teniendo en cuenta todas las normas de higiene. 
4.4 ESPECIFICACIONES DE LA RED 
Para ofrecer el servido de Internet, es necesario instalar una red de 
computadoras tipo Intranet en anillo. El anillo consiste en una serie de 
repetidores conectados entre sí mediante un único enlace de transmisión 
unidireccional que configura un camino cerrado. La información se transmite 
secuencialmente de un repetidor al siguiente a lo largo del anillo. El enlace 
que se utilizará será el cable estructurado, ya que presenta más seguridad 
para la red que el cable coaxial. 
La Intranet que se implantará tendrá capacidad para soportar hasta 25 
termina/es, pensando en una futura expansión del servicio prestado. 
La red está compuesta principalmente por el servidor o computadora central 
y las terminales o estaciones de servicio. 
4.4.1 Características técnicas del Servidor: 
M. Board Pentium III 
Procesador Pentium III 450 MHZ 
Abanico procesador. 
128 Mb de RAM. 
Disco duro de 6.4 Gb. 
Floppy 3/ 1.44 Mg. 
Minitorre ATX. 
Fax modem 56 K. 
Teclado estándar. 
Mouse y pad. 
Multimedia 44X. 
Monitor SVGA 0.28 14" 
Tarjeta de Red. 
4.4.2 Características técnicas de las Terminales: 
M. board Pentium H 
Procesador Celerón 366 Mhz 
Abanico procesador. 
64 Mb de Memoria RAM. 
Disco Duro de 6.4 Gibabytes de capacidad. 
Módem Interno a 56.000 bps. 
Floppy 3/ 1.44 Mg. 
Mínitorre ATX. 
Teclado estándar. 
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Mouse y pad. 
Multimedia 44X. 
Monitor SVGA 0.28 14" 
Tarjeta de Red. 
4.4.3 Impresoras 
Se tendrán 2 impresoras las cuales serán compartidas por la Red. 
Una Impresora Epson FX 1170 mat-riz de punto, ideal para trabajos 
pesados, listados, reportes etc. 
Una Impresora Canon BCJ-1.000. Impresora de inyección de tinta, la cual 
resulta adecuada para documentos formales o que requieren de una 
excelente presentación. 
Un Scanner HP de una página, necesario para la digitalización de 
fotografias, documentos etc. 
Se contará con dos líneas telefónicas, una para la conexión de la red y 
otra para el servicio telefónico propiamente dicho. (Para el servicio de la 
microempresa). 
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Se trabajará con dos proveedores del servicio de Internet. Uno de los 
accesos será por medio satelital y el otro por vía telefónica mediante un 
acceso conmutado. 
En Santa Marta los proveedores que ofrecen el servicio de Internet por línea 
telefónica son: 
Telecom. - Telesantamarta 
InterRed 
Compunet 
Caribenet 
Celumo vil. 
La compañía SKY maneja este servicio vía satelital. 
5. ESTUDIO DE MERCADO 
La ciencia y tecnología juegan un papel clave para el desarrollo económico y 
social de la región Caribe. Su carencia ha contribuido al rezago que mantiene 
este sector geográfico con relación al resto del país, lo que requiere un 
repensar en el sistema educativo en cuanto a métodos, procedimientos y 
concepciones del aprendizaje, correspondiéndole una aproximación y 
utilización de los nuevos conocimientos apoyados en instrumentos modernos 
y en ese sentido Internet representa actualmente la red más amplia de 
información. 2 
Específicamente en la ciudad de Santa Marta desde hace cinco años algunas 
entidades en razón a su misión pudieron acceder a la red mundial por medio 
de InterRed vía telefónica, pues el nodo estaba en Barranquilla. Poco a poco 
se ha diseminado en las otras organizaciones porque existen proveedores 
locales, pero su uso es aún restringido, esto en razón a los horarios y 
sistemas de trabajo de las instituciones. Con la implementación de pequeños 
espacios colectivos desde 1998 se ha intentado masificar la utilización de la 
red, sin embargo tres factores inciden en la actual baja de la demanda: 
2 CORPES C.A. Plan pruspectivo y estratégico del desarrollo del Caribe colombiano. Santa 
Marta, septiembre de 1998. 
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El poco conocimiento sobre las ventajas de Internet. 
El costo que representa utilizar el servicio en salas colectivas. 
La ciudad de Santa Marta es considerada intermedia, con pocns fuentes 
de empleo, donde las familias privilegian otros gastos antes que recurrir a 
costear la infraestructura que se requiere para tet zer la red Internet porque 
esto se considera un lujo. 3  
5.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO 
Se ha considerado como usuarios potenciales del servicio de Internet, a los 
estudiantes de grado 11 0  y los de pre grado de la universidades locales. En 
la Tabla 1 se puede detectar que de los años 1998 a /999 los usuarios 
potenciales del servicio pasaron de 12.781 a 15.398, considerándose que de 
un año a otro hubo un crecimiento significativo en la población estudiantil de 
las Universidades del Magdalena y Cooperativa de Colombia. 
Evidentemente, un alto porcentaje de la población estudiantil de la ciudad en 
razón de sus actividades académicas, requiere de consultas especializadas 
dentro del campo de su formación y se limita en la búsqueda de información 
por las restricciones que dentro de sus entidades educativas tiene el acceso a 
Internet e incluso en algunas instituciones no existe este servicio. 
3  ICBF. Guía zonal de protección. Historias socio familiares. 1999. 
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TABLA 1. Población estudiantil grado 11° y de pregrado del 
Distrito de Santa Marta. Años 1998 - 1999. 
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NIVEL 'Años 
)11999 1998. 
 
Grado 11° Distrito de Santa Marta 6,092 5,953 
Universidad del Magdalena 4,366 2,078 
Universidad Cooperativa de Colombia 3200, 2,890 
Universidad Antonio Nariño 350 410 
Corporación Unificada Nacional de 
Educación Superior CUN 500 620 
Universidad Sergio Arboleda 610 580 
Universidad Abierta y a Distancia 280 250 
Total á:1.15,398 12,781 
Fuente: Información recopilada por los autores. 
GRAFICA 1. Población estudiantil grado 11 0  y de pregrado 
del Distrito de Santa Marta. Años 1998 - 1999. 
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01998 
Fuente: Tabla 1. 
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Además, la ciudad de Santa Marta presenta empresas que de acuerdo con la 
información suministrada por la Cámara de Comercio en el año de 1998, 
tenían activos por 593.799 millones de pesos con utilidades de 25.038 
ni:nones de pesos, lo que indica que aún con la recesión económica existen 
empresas que de acuerdo al alto nivel competitivo que existe en el país, están 
abocadas a incrementar sus ventas a través de la publicidad, y nada más 
preciso que hacerlo a través de Internet, representando por lo tanto una 
fuente importante para las empresas que comercializan el diseño de páginas 
Web. 
5.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
Actualmente en la ciudad de Santa Marta, se maneja la prestación del 
servicio de Internet, comercializándolo a través de salas colectivas y aunque 
parezca contradictorio se presenta un bajo flujo de usuarios diarios y 
mensuales, lo cual no es consistente con la demanda potencial, tal vez se 
deba a la técnica comercial con que se ha manejado dicho servicio. 
En la Tabla 2 se puede apreciar que una de estas salas atiende máximo 5 
personas y las otras dos máximo 10 usuarios. La clasificación de los 
usuarios está conformada en alto volumen por bachilleres y estudiantes 
universitarios y en menor proporción por profesionales y extranjeros. Los 
servicios más utilizados son navegación en páginas web y correo electrónico. 
TABLA 2. Oferta y Demanda de las Salas de Internet del Distrito de Santa Marta 
EMPRESA 
No. 
Horas 
Utilizadas 
Usuarios Promedios 
Tipo de Usuarios Servicios Utilizados Horarios de Atención Valor Hora No. Terminales Diarios Mensuales 
1 
- 
5 
6 
- 
10 
11 
- 
1 
- 
100 
101 
• 
200 
200 
- 
más 
Niños Bchto Univers. Profes, Empres. Otros Navegación 
pag. Web. 
Correo 
Electr. 
Comun. 
Chat, ICO 
Otros Lun.Vie 
Oficina 
Lun.Sab 
9-21 lis 
Lun.Sáb 
9-12 15-21 0 -.3.600 3.601- más 1-2 3-4 5-más 
Sala No. 1 X X X X X X X X X 
Sala No. 2 X X X X '/ X X x x X 
Sala No. 3 X X X X X X X bl  X X 
TOTALES 1 2 1 2 2 2 1 1 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 
Fuente: Encuesta realizada por los investigadores. Santa Marta. diciembre de 1999. 
Extranjeros 
Los sábados atiende de 9:00 - 21:00 horas 
$3.601 y más 
67% 
GRAFICA 2. Servicios más utilizados en la Red 
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Fuente: Tabla 2. 
GRAFICA 3. Precios del servicio de Internet ofrecido actualmente 
Fuente: Tabla 2. 
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La logística está representada por pocos equipos de computadoras, donde 
sólo una de las salas tiene más de cinco terminales. Pero a esto se agrega 
que los horarios en una de estas empresas no son los más adecuados puesto 
que sólo trabaja en horas de oficina y aunque presenta el menor precio para 
el usuario, no es el más concurrido, debido a que tiene limitaciones con la 
conexión a la red y en el número de equipos disponibles. 
Se puede concluir que tal vez por desconocimiento de los usuarios es poca la 
utilidad que se le está dando a los otros servicios de la red y además un 
gremio tan importante como los empresarios aún no se beneficia como parte 
estratégica de los canales de comercialización que pueden optarse con la red 
mundial de información. (Ver Tabla 2). 
5.3 ANÁLISIS DEMANDA - OFERTA 
En la Tabla 3 se han recogido los datos desde el año 1998 hasta 1999 de lo 
que ha sido la oferta (Absorción actual de la demanda) y en virtud a ello, 
teniendo presente los datos de la encuesta aplicada a los empresarios de 
salas de Internet, se ha elaborado una proyección hasta el año 2.004 de la 
oferta de este servicio, teniendo en cuenta que un usuario puede asistir 
varias veces al mes a la sala, pero aún así, existe un distanciamiento con el 
número de usuarios potenciales, considerando como tal a los estudiantes de 
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grado 11 0  y a los de pre grado pertenecientes a los centros universitarios de 
la ciudad de Santa Marta. 
Con base en el porcentaje anual de crecimiento de la población en el Distrito 
de Santa Marta se hizo la proyección de usuarios hasta el año 2.004 y en 
virtud de este ejercido se puede observar que existe un déficit de atención 
que medianamente se disminuirá a partir del año 2.004 lo que en cierta 
medida garantiza el mercado para la apertura de salas de Internet en la 
dudad de Santa Marta, pero lógicamente, asociando a ello la utilización del 
servido de tal manera que la frecuencia de usuarios sea cada vez mayor y 
por ende se utilice la capacidad instalada de la empresa en aras de obtener 
un precio por debajo de la competencia, lo que es posible siempre y cuando 
se obtenga el punto de equilibrio que sea consistente con los costos fijos y 
variables. 
TABLA 3. Oferta y Demanda Potencial de Salas de Internet. 
 
Oferta Usuarios estudiantiles Déficit  
potenciales  
1998 2,250 12,781 (10,531) 
1999 3,600 15,398 (11,798) 
2000 5,760 18,908 (13,148) 
2001 9,220 23,220 (14,000) 
2002 14,740 28,514 (13,774) 
2003 23,590 35,015 (11,425) 
2004 37,750 42,998 (5,248) 
Fuente: Información recopilada por los investigadores. 
GRAFICA 4. Oferta y demanda potencial de salas de Internet. 
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6. ESTUDIO FINANCIERO 
Para que la Sala de Internet empiece a funcionar, se requiere un capital de 
veintisiete millones seiscientos treinta y dos mil cuatrocientos noventa y cinco 
pesos Mide.  ($27.632.495.00) destinados a la inversión en equipos de 
cómputo, software y licencias, accesorios, adecuación, muebles y equipo de 
oficina, así como también compra de papelería e insumos. 
6.1 INVERSIÓN EN EQUIPOS DE COMPUTO, MUEBLES, EQUIPOS Y 
ACCESORIOS 
En el Cuadro 1. se muestra una relación detallada de las computadoras, 
programas, muebles y demás equipos requeridos para la puesta en marcha 
del servicio de acceso a Internet. El cálculo de los costos se basa en 
cotizaciones solicitadas a diferentes proveedores, las cuales fueron 
estudiadas con el propósito de escoger la mejor. Se tiene en cuenta también 
la depreciación de los activos fijos. El método utilizado para efectuar la 
depreciación fue el de línea recta. 
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CUADRO 1. Inversión en equipos de cómputo, muebles y enseres, software y accesorios. 
!TEM DE 
INVERSION 
CA UF COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
VIDA 
UTIL 
DEPREC. 
ANUAL 
TOTAL POR 
GRUPO 
TOTAL 
DEPR, GRUP 
EQUIPOS DE COMPUTO 
Servidor de la Red 1 1,626,500 1,626,500 5 325,300 
Terminales 10 1,321,500 13,215,000 5 2,643,000 
Impresora Epson U( 1050 1 450,000 450,000 5 90,000 
Impresora Canon BJC-250 1 250,000 250,000 5 50,000 
Scanner 1 250,000 250,000 5 50,000 15,791,500 3,158,300 
ACCESORIOS 
U.P.S. (650W) 1 520,000 520,000 5 104,000 
Estabilizador de Coniente 1 470,000 470,000 5 94,000 
Polo a Tierra 1 90,000 90,000 5 18,000 
Cable Estructurado 300 m 400 120,000 5 24,000 
Bus (Concentrador) 1 45,000 45,060 5 9,000 
Tornas Eléctricos 15 2,000 30,000 5 3,G0O 1,275,000 255,000 
SOFTWARE (Licencias) 
Windows NfT Server (Lic) 1 1,624,350 1,624,350 
Windows NT (Terminales) 1 859,950 859,950 
01. je 2.000 1 955,500 955,500 3,439,800 
MUEBLES Y EQ. OFICINA 
Muebles para computadora 10 95,000 950,000 10 95,000 
Escritorios y sillas oficina 2 230,000 460,000 10 46,000 
Mubles para sala de espera 1 150,000 150,000 10 15,000 
Aire Acondicionado Central 1 2,100.000 2,100,000 10 210,000 
Lámparas Fluorescentes 4 2,900 11,600 10 1,160 
Línea Telefónica 2 383,000 766,000 10 76,600 
Teléfono 1 70,000 70,000 10 7,000 4,507,600 450,760 
PAPELERIA E INSUMOS 
Resmas de papel carta 1 6,750 6,750 
Papel forma consecutiva 2 8,900 17,800 
Tinta impresora Canon 1 59,000 59,000 
Cinta impresora Epson 1 15,000 15,000 
Diskette de 3.5 alta densidad 1 8,000 8,000 106,550 
Subtotal 525,120.450 $3,864,060 25,120,450 3,864,060 
Costo Adecuación 10% $2,512,045 
Valor Total $27,632,495 
6.2 FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
Dentro de la financiación de la empresa CYBERNET LTDA, se propone 
realizar crédito por valor de veinte millones de pesos ($20.000.000.00) 
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moneda legal. El resto del capital, o sea la suma de siete millones seiscientos 
treinta y dos mil cuatrocientos noventa y cinco pesos M/ cte. (7.632.495.00), 
seria aportado por los socios, en cuotas de igual valor. 
Una opción viable es gestionar este crédito ante la banca de la ciudad de 
Santa Marta. Algunas de estas entidades manejan líneas de créditos para la 
financiación de este tipo de proyectos, tanto para personas naturales, como 
para personas jurídicas. 
Actualmente los préstamos son concedidos generalmente a una tasa efectiva 
anua/ del 26.70%, con plazos de hasta de 36 meses. El pago se realiza 
mediante cuotas fijas mes vencido. En este tipo de créditos se exige garantía 
prendaria y se requiere de •un aval con bien raía Los requisitos 
documentarios del crédito varían de acuerdo al tipo de persona que lo 
gestiona, ya sean personas naturales asalariadas o personas jurídicas. 
(Ver Anexo E). 
6.3 RELACIÓN DE COSTOS Y GASTOS 
Hace referencia a los costos y gastos necesarios para hacer producir la 
capacidad instalada, generada por las inversiones realizadas. Se presenta a 
continuación una relación detallada de estas erogaciones incluyendo 
conceptos como salarios del persona/, servicios públicos, arrendamientos, 
útiles y papelería, obligaciones financieras, mantenimiento de equipos, 
depredación de los activos fijos, publicidad etc. 
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CUADRO 2. Amortización del Crédito 
Monto = $20.000.000.00 
Tasa efectiva anual = 26,70% 
Tasa Nominal anual = 23,9000822% 
Tasa del Período = 1,991673517% 
Períodos del crédito = 36 Meses 
Pago = Cuotas fijas mes vencido. 
PERIODOS CUOTA INTERES AMORT1ZACION SALDO PENDIENTE 
0 20,000,000.00 
1 $783,608.18 398,334.70 385,273.48 19,614,726.52 
, 2 $783,608.18 390,661.31 392,946.87 19,221,779.66 
3 $783,608.18 382,835.09 400,773.09 18,821,006.57 
4 $783,608.18 374,853.00 408,755.18 18,412,251.39 
5 $783,608.18 366,711.93 416,896.25 17,995,355.15 
6 $783,608.18 358,408.72 425,199.46 17,570,155.69 
7 $783,608.18 349,940.14 433,668.04 17,136,487.65 
8 $783,608.18 341,302.89 442,305.29 '16,694,182.35 
9 $783,608.18 332,493.61 451,114.57 16,243,067.78 
10 $783,608.18 323,508.88 460,099.30 15,782,968.48 
11 $783,608.18 314,345.20 469,262.98 15,313,705.50 
12 $783,608.18 304,999 02 478,609.16 14,835,096.34 
13 $783,608.18 295,466.68 488,141.50 14,346,954.84 
14 $783,608.18 285,744.50 497,863.68 13,849,091.16 
15 $783,608.18 275,828.68 507,779.50 13,341,311.66 
16 $783,608.18 265,715.37 517,892.81 12,823,418.85 
17 $783,608.18 255,400.64 528,207.54 12,295,211.31 
18 $783,60818 244,880.47 538,727.71 11,756,483.59 
19 $783,608.18 234,150.77 549,457.41 11,207,026.18 
20 $783,608.18 223,207.37 560,400.81 10,646,625.38 
21 $783,608.18 212,046.02 571,562.16 10,075,063.21 
22 $783,608.18 200,662.37 582,945.81 9,492,117.40 
23 $783,608.18 189,051.99 594,556.19 8,897,561.21 
24 $783,608.18 '177,210.37 606,397.81 8,291,163.40 
25 $783,608.18 165,132.91 618,475.28 7,672,688.12 
26 $783,608.18 152,814.90 630,793.28 7,041,894.84 
27 $783,608.18 140,251.55 643,356.63 6,398,538.21 
28 $783,608.18 127,437.99 656,170.19 5,742,368.02 
29 $783,608.18 114,369.22 669,238.96 5,073,129.06 
30 $783,608.18 101,040.17 682,568.01 4,390,561.05 
31 $783,608.18 87,445.64 696,162.54 3,694,398.51 
32 $783,608.18 73,580.36 710,027.82 2,984,370.69 
33 $783,608.18 59,438.92 724,169.26 2,260,201.43 
34 $783,608.18 45,015.83 738,592.35 1,521,609.08 
35 $783,608.18 30,305.49 753,302.'70 768,306.39 
36 $783,608.18 15,302.15 768,306.03 0— 
CUADRO 3. Gasto de Salarios y prestaciones sociales del Recurso Humano. 
CARGOS Sueldo Aux. 
Transp. 
- Hs Ext. Rec Noct 
Provisión del 5% 
Dotación Cesantías 
8.33% 
Intereses 
Cesantías 
Primas 
8.33% 
Vacaciones 
5% 
I.S.S. 
15% 
Parafiscales 
9% 
Total Gasto 
Anual 
Gerente 750,000 62,500 7,500 62,500 37,500 112,500 67,500 1,100.000.00 13,200.000.00 
5,330,455.90 Empleado 1 260,106 26.411 13,005 10,838 24,960 2.995 24,960 13,005 40,967 26,957 444.204 66 
Celador 260.106 26,411 91,037 10,838 31,463 3.776 31,463 17,557 52,671 33,980 559.301.56 6,711,618.76 
Total 1,270,212 52,822 104,042 21,676 118,923 14,271 118,923 25.242,074.66 
El recargo nocturno para el Celador se calculó sobre la base de 240 Horas. 
Se tomó el 5% para provisión. de vacaciones en vez del 4..16696 teniendo en cuenta que cuando se disfrutan por lo general se pagan 
2 o 3 días festivos además de los 15 días hábiles que establece la Ley. 
CUADRO 4. Gasto por Servicios Públicos. 
Concepto Unidad Cantidad (Mes) Pardal Gasto Mensual Gasto Anual Total 
SERVICIOS PÚBLICOS 
Agua M3 10 15.000 180,000 
Gas natural M3 120 306 36,720 440,640 
Teléfono Hs/impulso 60 2,445 146,700 1,760,400 2,381,040 
El anterior rubro hace referencia al consumo por servicios públicos de la oficina o parte administrativa, diferente al costo de servicios 
Públicos en que se incurre para la prestación del servido de Internet. 
CUADRO 5. Costo de Servicios Públicos. 
Concepto Unidad 
-4 Cantidad (Mes) Parcial Costo Mensual Costo Anual Total 
SERVICIOS PÚBLICOS 
Luz eléctrica KW 950 230 218,500 2,622,000 
Teléfono Hs/Impulso 220 2,445 537,900 6,454,800 9,076,800 
Lo anterior corresponde al costo de los servicios públicos necesarios para la producción del servicio de Internet. 
Las tarifas del impulso telefónico corresponden a las establecidas por la empresa de Telecomunicaciones de Santa Marta - Telesantarnarta - 
para el sector Comercial (estrato VI), mediante Resolución No. 083 del 14 de marzo del 2.000, que rigen a partir del 15 de marzo y se congelarán hasta el próximo 
31 de diciembre del 2.000. 
CUADRO 6. Gasto del Arrendamiento del Local. 
Concepto Unidad Cantidad (Mes) Parcial Costo Mensual Costo Anual Total 
ARRENDAMIENTO 
Arrendamiento del Local 450,000 450,000 5,400,000 5,400,000 
CUADRO 7. Costo de útiles y Papelería. 
Concepto Unidad Cantidad (Mes) Parcial Costo Mensual Costo Anual Total 
UTILES Y PAPELERÍA 
Resmas de Papel Carta Und 1 6,750 6,750 81,000 
Papel forma consecutiva Und 2 8,900 17,800 213,600 
Tinta impresora Canon Cartucho 0.50 59,000 29,500 354,000 
Cinta impresora Epson Und 0.50 15,000 7,500 90,000 
Diskette de 3.5 Alta densidad Cajas 1.00 8,000 8,000 96,000 
. _ . 
834,600 
Hace referencia a los costos de papelería e insumos necesarios para el servicio de impresión de in ormaczon de La Rea. 
CUADRO 8. Gasto de útiles y Papelería. 
Concepto Unidad Cantidad (Mes) Parcial Costo Mensual Costo Anual Total 
UTILES Y PAPELERÍA 
Bolígrafos Cajas 0.08 8,500 708 8,500 
Fólderes Und 5 550 2,750 33,000 
Ganchos legajadores Cajas 0.50 3,480 1,740 20,880 
clips Cajas 0.50 2,750 1,375 16,500 
Grapadora Und 0.33 6,200 2,066 24,798 
Perforadora Und 0.33 7,300 2,433 29,197 
Lápices Und 5 400 2,000 24,000 
Borradores Und 5 1,150 5,750 69,000 
Sacapuntas Und 3 1,800 5,400  64,800 290,675 
El cuadro anterior se refiere a los gastos de útiles y papelería necesarios para la parte administrativa de la empresa. 
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CUADRO 9. Gasto de Depreciación. 
CONCEPTO Depreciación Mensual 
Depreciación 
Anual 
Total Anual 
Equipo de Computación 263.192 3.158.300 
Accesorios 21.250 255.000 
Muebles y Equipo de Oficina 29.980 450.760 3.864.060 
La Depredación se calculó por el método de línea recta. 
CUADRO 10. Gasto de Mantenimiento de Equipos. 
CONCEPTO GastoGasto Mensual 
Anual Total Anual 
Mantenimiento de la Red 53.333 639.996 
Computadores 100.000 1.200.000 
Aire acondicionado 15.000 180.000 
Otros 10.000 120.000 2.139.996 
CUADRO 11. Gastos Financieros 
CONCEPTO Gasto Mensual Gasto Anual 
Cuota del préstamo 783.608,18 9.403.298,16 
CUADRO 12. Gasto de Publicidad. 
CONCEPTO Gasto Mensual Gasto Anual 
Publicidad 250.000 3.000.000 
Este rubro incluye: Volantes, tarjetas de presentación, publicidad radial y escrita. 
'De igual forma promociones para colegios y universidades con el fin de dar a conocer el 
servido. 
CUADRO 13. Costo de la conexión a Internet. 
CONCEPTO Costo Mensual Costo Anual 
Conexión Satelital 120.000 1.440.000 
Conexión vía telefónica 30.000 360.000 
Total $1.800.000 
CUADRO 14. Resumen de Costos y Gastos 
CONCEPTOS MENSUAL ANUAL 
COSTOS Y GASTOS FIJOS 
Gastos Salarios del Recurso Humano 2,103,506.22 25,242,074.66 
Gastos Servicios Públicos (Agua, gas, Tel) 198,420.00 2,381,040.00 
Gasto de Arrendamiento del Local 450,000.00 5,400,000.00 
Gasto de Utiles y Papelería 24,222.92 290,675.00 
Gastos Financieros 783,608.18 9,403,298.16 
Gásto de Depreciación Activos Fijos 322,005.00 3,864,060.00 
Gasto de Publicidad 250,000.00 3,000,000.00 
Costo de la Conexión a Internet 150,000.00 1,800,000.00 
Total 4,281,762.32 51,381,147.82 
COSTOS Y GASTOS VARIABLES 
Costos por Servicios Públicos (Luz, Tel.) 756,400.00 9,076,800.00 
Costo de Utiles y Papelería (Impresión) 69,550.00 834,600.00 
Gasto de Mantenimiento de Equipos 178,333.00 2,139,996.00 
Total 1,004,283.00 12,051,396.00 
COSTOS Y GASTOS TOTALES 5,286,045.32 63,432,543.82 
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6.4 PRECIO DEL SERVICIO 
Con base a los costos y gastos anteriores, es posible fijar el precio del 
servicio tomando un margen de ganancia. 
El número de horas de navegación que pueden ofrecerse al mes utilizando 
la capacidad instalada en un 70% es de 1.519 horas. 
Los costos y gastos totales mensuales, ascienden a $5.286.045.32. 
5.286.045.32 
1.519 
- 3.479.95 Precio Mínimo Servicio de Internet por hora. 
Se establece un margen de utilidad del 29,31% de la siguiente manera: 
Precio mínimo del servicio $3.479.95 
Margen de utilidad 29,31% 1.020.05 
Precio de Venta del servicio $4.500.00 
6.1 ANÁLISIS DEL MARGEN DE UTILIDAD 
Costos Variables Mensuales 
Costo Variable Unitario = 
Horas de navegación ofrecidas al mes 
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1.004.283 
Costo Variable Unitario =   - 662 
1.519 
Margen de Contribución = Precio del Servicio - Costo Variable Unitario 
Margen de Contribución = 4.500 - 662 
Margen de Contribución = 3.838. 
El Margen de Contribución Unitario, cubrirá los costos y gastos fijos de la 
empresa y dejara el excedente que será la ganancia. 
Utilidad Líquida = Margen de Contribución - Costos fijos unitarios 
Utilidad Líquida = 3.838 - 2.819 
Utilidad Líquida = 1.019 
6.6 PUNTO DE EQUILIBRIO 
Se determina en esta fase cuál es el número de horas de navegación que 
deben venderse en forma mínima para cubrir los costos. 
6.6.1 Punto de equilibrio financiero. 
Datos conocidos: 
* Costos fijos del servicio = $4.281.762.32 (al mes). 
Ingresos 
por Vhntas 
Ganancias 
Punto de: 
Eguilbrio • Costo 
Te421é1 
3.038 8.078 9.114 12.152 15.190 18.228 
Horas Navegación en Internet 13 -392 
90.000.000 
84.000.000 
78.000.000 
72.000.000 
88.000.000 
80.000.000 
54.000.000 
48.000.000 
42.000.000 
36.000.000 
30.000.000 
24.000.000 
18.000.000 
12.000.000 
5.000.000 
M
ill
on
es
 
 
de
 
 
P
es
os
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* Precio por hora del servicio = $4.500 
* Costos Variables por unidad = $662 
$4.281.762.32 
P.E. = = 1.116 unidades. 
$4.500 - $662 
El número de horas de navegación que deben venderse mensualmente para 
cubrir los costos y gastos incluyendo los financieros es de 1.116 Lo que 
quiere significar que, anualmente deben venderse por lo menos 13.392 
horas del servicio de Internet para obtener este punto de equilibrio. Vender 
un número inferior de horas equivaldría a tener perdidas. 
FIGURA 3. Punto de equilibrio. 
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En la figura anterior se observa que sobre el eje de las accisas se ubican las 
horas de navegación en Internet vendidas por bimestre y en el eje de las 
ordenadas se encuentran valores en millones de pesos. El punto de 
equilibrio se alcanzn al vender 13.392 horas del servicio. Este número de 
horas vendidas, según la proyección, es alcanzado a finales del mes de 
agosto, correspondiendo a unos ingresos de $60.264.000.00. A partir de 
este momento las ventas por horas de navegación en Internet que sean 
generadas corresponderán a utilidades. 
6.7 INGRESOS GENERADOS POR LA EMPRESA 
Estos ingresos provienen de la actividad principal de la empresa, es decir, el 
servicio de navegación en Internet y los ingresos obtenidos por la impresión 
de la información bajada de la red, que constituye una actividad conexa a la 
actividad principal. 
Ingresos esperados por el servicio de navegación en Internet: 
Número de horas promedio de navegación que pueden ofrecerse al mes 
= 1.519 lloras. 
Precio de Venta = $4.500.00 
Ingresos mensuales por navegación $ 6.835.500.00 
IngrésóS anuales por navegación $82.026.000.00 
Ingresos esperados por impresión de documentos: 
Precio de la impresión (por hoja) = $300.00 
Número de hojas que se estiman imprimir en el mes = 1.000 
Ingresos mensuales por impresión $ 300.000.00 
Ingresos anuales por impresión $3.600.000.00 
Total ingresos mensuales esperados. . . $ 7.135.500.00 
Total ingresos anuales esperados 
para el primer año de operaciones . . $85. 626. 000. oo 
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CUADRO 15. Estado de Resultados Proyectados 
Información Financiera 
Pronósticos Financieros Anuales 
Año 1 
, 
Año 2 Año 3 
- 
Año 4 Año 5 
Ingresos Operacionales: 85,626,000.00 94,188,600.00 111,313,800.00 128,439,000.00 171,252,000.00 
Por Servicios de Navegación en Internet 82,026,000.00 90,228,600.00 106,633,800.00 123,039,000.00 164,052,000.00 
Por Impresión de información de la Red 3,600,000.00 3,960,000.00 4,680,000.00 5,400,000.00 7,200,000.00 
Costos de Producción del Servicio: 11,711,400.00 13,051,224.00 14,848,874.26 16,864,385.40 20,232,763.91 
Costo de la Conexión a Internet 1,800,000.00 1,962,000.00 2,138,580.00 2,331,052.20 2,540,846.90 
Costo de Servicios Públicos (Luz, Teléfono) 9,076,800.00 10,179,510.00 11,718,706.00 13,452,502.00 16,513,811.00 
Costo de Utiles y paleiería (Impresión) 834.600.00 909,714.00 991,588.26 1,080,831.20 1,178,106.01 
Utilidad Bruta 73,914,600.00 81,137,376.00 96,464,925.74 111,574,614.60 151,019,236.09 
Gastos Operacionales: 42,317,845.66 44,041,201.66 44,471,596.66 45,019,196.66 46,388,196.66 
Salarios y prestaciones Recurso Humano 25,242,074.66 25,242,074.66 25,242,074.66 25,242,074.66 25,242,074.66 
Gasto de Servicios Públicos (agua, gas, tel) 2,381,040.00 2,381,040.00 2,381,040.00 2,381,040.00 2,381,040.00 
Arrendamiento del Local 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 
Gasto de Utiles y papelería (Oficina) 290,675.00 290,675.00 290,675.00 290,675.00 290,675.00 
Depreciación 3,864,060.00 4,524,266.00 5,071,866.00 5,619,466.00 6,988,466.00 
Amortizaciones 0.00 1,063,150.00 945,945.00 945,945.00 945,945.00 
Publicidad 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 
Mantenimiento de Equipos 2,139,996.00 2,139,996.00 2,139,996.00 2,139,996.00 2,139,996.00 
Utilidad Operacional 31,596,754.34 37,096,174.34 51,993,329.08 66,555,417.94 104,631,039.43 
Menos Gastos Financieros 4,238,394.51 2,859,365.23 1,112,135.13 0.00 0.00 
Utilidad Antes de Impuestos 27,358,359.83 34,236,809.11 50,881,193.95 66,555,417.94 104,531,039.43 
Menos Impuesto de Renta (37.5%) 10,259,384.94 12,838,803.42 19,080,447.73 24,958,281.73 39,236,639.79 
Utilidad Líquida 17,098,974.89 21,398,005.69 31,800,746.22 41,597,136.21 65,394,399.64 
Menos Reserva Legal (10%) 1,709,897.49 2,139,800.57 3,180,074.62 4,159,713.62 6,539,439.96 
Utilidad Neta , 15,389,077.40 19,258,205.12 28,620,671.60 37,437,422.59 58,854,959.68 
CUADRO 16. Anexos del Estado de Resultados. 
Proyección de Ingresos por Navegación en Internet 
Años Hs mensual de servicio 
que ofrece cada P.C. 
Capacidad 
70% 
# PC. Hs naveg. 
mensual 
Precio 
Venta 
Venta 
Mensual 
Ventas 
Anuales 
1 217 151.9 10 1,519 4,500 6,835,500 82,026,000 
2 217 151.9 11 1,671 4,500 7,519,050 90,228.600 
3 217 151.9 13 1,975 4500 8,886,150 106.633,800 
4 217 151.9 15 2,279 4,500 10,253,250 123,039,000 
5 217 151.9 20 3,038 4,500 13,671,000 164,052,000 
Proyección de impresión de información de la Red. 
Años # PC. Hojas impresas 
al mes 
Precio 
Venta 
Venta 
Mensual 
Ventas 
Anual 
1 10 1,000 300 300,000 3,600.000 
2 11 1,100 300 330,000 3,960,000 
3 13 1,300 300 390,000 4,680,000 
4 15 1,500 300 450,000 5,400,000 
5 20 2,000 300 600,000 7.200,000 
Costo de Servicios públicos proyectados 
Energía Eléctrica. 
Años Servicio de Energía 
Consumo = 95 kw/pc 
Consumo 
en Kw 
Valor 
del Kw 
Consumo 
mensual 
Consumo 
Anual 
# PC por años 
1 10 950 230.00 218,500 2,622,000 
2 11 1045 250.70 261,982 3,143.778 
4,049.758 3 13 1235 273.26 337,480 
4 15 1425 297.86 424,446 5,093,349 
5 20 1900 324.66 616,861 7,402,334 
Consumo Telefónico 
Aios Consumo mensual 
220 Hs/impulso 
Consumo 
en Hs/imp 
Valor 
Hora/Imp. 
Consumo 
mensual 
Consumo 
Anual 
# PC por años 
10 220 2,445 537,900 6,454,800 
7,035,732 2 11 220 2.665 586,311 
3 13 220 2,905 639,079 7,668.948 
8,359,153 4 15 220 3,166 696,596 
5 20 220 3,451 759.290 9,111,477 
Total Costo 1 9,076 800 
Servicios 2 10,179 510 
Públicos 3 11,718 706 
4 13,452,502 
5 16,513 811 
CUADRO 17. Flujo de Efectivo. 
Año O Año I Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Utilidad Neta  15,389,077.00 19,258,205.12 28,620,671.60 37,437,422.59 58,854,959.68 
Más Depreciaciones  3,864,060.00 4,524,266.00 5,071,866.00 5,619,466.00 6,988,466.00 
Más Amortizaciones  1,063,150.00 945,945.00 945.945.00 945,945.00 
Inversión Inicial  -27,632,495.00 -1,416,500.00 -2,833,000.00 -2,833,000.00 -7,082,000.00 
Flujo de Efectivo Generado  -27,632,495.00 19,253,137.00 23,429,121.12 31,805,482.60 41,169,833.59 59,707,370.68 
Valor Presente Neto (VPN)  35,394,929.44 
Tasa de oportunidad  30.00% 
Tasa Interna de Retorno 11R 87.60% 
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CUADRO 18. Presupuesto de Caja. 
CONCEPTOS Año O Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos 
Saldo anterior de Caja 0.00 27,632,495.00 26,057,516.17 47,661,923.40 80,597,961.53 131,805,342.74 
Ventas 0.00 85,626,000.00 94,188,600.00 111,313,800.00 128,439,000.00 171,252,000.00 
Recursos propios 7,632,495.00 
Recursos externos 20,000,000.00 
Total Ingresos disponibles 27,632,495.00 113,258,495.00 120,246,116.17 158,975,723.40 209,036,961.53 303,057,342.74 
Egresos 
Compra de Equipos de computación 18,773,150.00 1,321,500.00 2,643,000.00 2,643,000.00 6,607,500.00 
Compra de Equipos de Oficina 4,958,360.00 95,000.00 190,000.00 190,000.00 475,000.00 
Compra de Software e insumos 3,900,985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Costos de producción del Servicio Internet 0.00 11,711,400.00 13,051,224.00 14,848,874.26 16,864,385.40 20,232,763.91 
Gastos Operacionales 0.00 38,453,785.66 38,453,785.66 38,453,785.66 38,453,785.66 38,453,785.66 
Gastos Financieros (Intereses) 0.00 4,238,394.51 2,859,365.23 1,112,135.13 0.00 0.00 
Amortización del Crédito 5,164,903.66 6,543,932.94 8,291,163.40 0.00 0.00 
Impuesto de Renta 10,259,384.94 12,838,803.42 19,080,447.73 24,958,281.73 
Total Egresos 0.00 87,200,978.83 72,584,192.77 78,377,761.87 77,231,618.79 90,727,331.30 
Saldo en Caja 27,632,495.00 26,057,516.17 47,661,923.40 80,597,961.53 131,805,342.74 212,330,011.44 
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CUADRO 19. Inversión en Propiedad, Planta y Equipo 
Concepto  Cantidad Costo Unitario Costo Total Recursos propios 
Equipos de Computación  1 1,321,500 1,321,500 1,321,500 
Equipos de Oficina  1 95,000 95,000 95,000 
Total Inversión 1,416,500 1,416,500 1,416,500 
' Concepto Cantidad Costo Unitario Costo Total Recursos propios 
Equipos de Computación  2 1,321,500 2,643,000 2,643,000 
Equipos de Oficina  2 95,000 190,000 190,000 
Total Inversión 1,416,500 2,833,000 2,833,000 
o4 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo Total Recursos propios 
Equipos de Computación  2 1,321,500 2,643,000 2,643,000 
Equipos de Oficina  2 95,000 190,000 190,000 
Total Inversión 1,416,500 2,833,000 2,833,000 
Año 5 
Concepto  Cantidad Costo Unitario Costo Total Recursos propios 
Equipos de Computación  5 1,321,500 6,607,500 6,607,500 
Equipos de Oficina  5 95,000 475,000 475,000 
Total Inversión 1,416,500 7,082,500 7,082,500 
CUADRO 20. Balance General Proyectado 
CUENTAS 
ACTIVOS 
Activos Corrientes 
Año O Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Caja y Bancos 27,632,495.00 26,057,516.17 47.661,923,40 80,597,961.53 131,805,342.74 212,330,011.44 
Total Activos Corrientes 27,632,495.00 26,057,516.17 47,661,923.40 80,597,961.53 131,805,342.74 212,330,011.44 
Propiedad, Planta y Equipo 
Equipo de Oficina 4,958,360.00 5,053,360.00 5,243,360.00 5,433,360.00 5,908,360.00 
Equipo de Computación y Comunicación 18,773,150.00 20,094,650.00 22,737,650.00 25,380,650.00 31,988,150.00 
Depreciación Acumulada 3,864,060.00 8,388,326.00 13,460,192.00 19,079,658.00 26, 068.124.00 
Total Activos Fijos Netos 0.00 19,867,450.00 16,759,684.00 14,520,818.00 11,734,352.00 11,828,386.00 
Otros Activos (Cargos Diferidos) 
Programas para computador (Software) 3,783,780.00 2,837,835.00 1,891,890.00 945,945.00 0.00 
Utiles, papelería e Insumos 117,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Total Otros Activos 0.00 3,900,985.00 2,837,835.00 1,891,890.00 945,945.00 0.00 
TOTAL ACTIVOS 27,632,495.00 49,825,951.17 67,259,442.40 97,010,669.53 144,485,639.74 224,168,397.44 
PASIVOS 
Pasivos Corrientes 
Obligaciones Financieras a corto plazo 5,164,903 66 6,543,932.94 8,291,163.40 0.00 0.00 0.00 
Impuestos 10,259,384.94 12,838,803.42 19,080,447.73 24,958,281.73 39,236,639.79 
Total Pasivo Corriente 5,164,903.66 16,803,317.88 21,129,966.82 19,080,447.73 24,958,281.73 39,236,639.79 
Pasivo no Corriente 
Obligaciones Financieras 14,835,096.34 8.291.163.40 0.00 0.00 0.00 0.00 
Total Pasivo no Corriente 14,835,096.34 8,291,163.40 0.00 0.00 0.00 0.00 
TOTAL PASIVOS 20,000,000.00 25,094,481.28 21,129,966.82 19,080,447.73 24,968,281.73 39,236,639.79 
PATRIMONIO 
Aportes Sociales 7,632,495 00 7,632,495 00 7,632,495.00 7,632,495.00 7,632,495.00 7,632,495.00 
Utilidad Acumulada 15,389,077.40 34,647,282.52 63,267,954.12 100,705,376.71 
Utilidad del Ejercicio 15,389,077.40 19,258,205.12 28,620,671.60 37,437,422.59 58,854,959.68 
Reserva Legal 1,709,897.49 3,849,698.06 7,029,772.68 11,189,486.30 17,728,926.26 
Total Patrimonio 7,632,495.00 24,731,469.89 46,129,475.58 77,930,221.80 119,527,358.01 184,921,757.65 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 27,632,496.00 49,825,961.17 67,259,442.40 97,010,669.53 144,485,639.74 224,158,397.44 
CUADRO 21. Indicadores financieros 
Indicadores de Liquidez 
Razón Corriente = Act Corr. / Pas Corr. 
Prueba Acida = Caja y Bancos / Pas Cor. 
Capital de Trabajo = Act Cor. - Pas Corr. 
Indicadores de Endeudamiento 
Año O 
5.35 
5.35 
22,467,591 
Año O 
Año 1 
1.55 
1.55 
9,254,198 
Año 1 
Año 2 
2.26 
2.26 
26,531,957 
Año 2 
Año 3 
4.22 
4.22 
61,517,514 
Año 3 
Año 4 
5.28 
5.28 
106,847,061 
Año 4 
Año ! 
5.41 
5.41 
173,093, 
Año 
Endudamiento Total = Pas Tot / Act. Tot. 72.38% 50.36% 31.42% 19.67% 17.27% 17.50' 
End. Corto plazo = Pas Cor. / Act. Total 18.69% 33.72% 31.42% 19.67% 17.27% 17.50' 
End. Largo plazo = Pas. L.Pla / Act. Tot. 53.69% 16.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.005 
Indicadores de Rendimiento 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Margen Bruto = Utilidad Bruta / Vta Neta 86.32% 86.14% 86.66% 86.87% 88.19% 
Margen Operacional = Util. Oper. Nta Neta 36.90% 39.38% 46.71% 51.82% 61.10% 
Margen Ant.Imp. = Util. Antes Imp. Nta Neta 31.95% 36.35% 45.71% 51.82% 61.10% 
Margen Neto = Utilidad Neta / Vta Neta 17.97% 20.45% 25.71% 29.15% 34.37% 
Rendim. Patrim. = Utilidad Neta / Patrim. 62.22% 41.75% 36.73% 31.32% 31.83% 
Rendim. Activo Total = Util. Neta / Act. Tot. 30.89% 28.63% 29.50% 25.91% 26.26% 
CUADRO 22. Análisis de Sensibilidad 
Análisis de Sensibilidad Ventas proyectadas en un 120% 
Año O Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Utilidad Neta 
_ 
25,022,002.40 29,854,422.62 41,143,474.10 51,886,810.09 78,120,809.68 
Más Depreciaciones 3,864,060.00 4,524,266.00 5,071,866.00 5,619,466.00 6,988,466.00 
Más Amortizaciones 1,063,150.00 945,945.00 945,945.00 945,945.00 
Inversión Inicial -27,632,495.00 -1,416,500.00 -2,833,000.00 -2,833,000.00 -7.082,000.00 
78,973,220.68 Flujo de Efectivo Generado -27,632,495.00 28,886,062.40 34,025,338.62 44,328,285.10 55,619,221.09 
Valor Presente Neto (VPN_I 58,185,571.88 
Tasa de oportunidad 30.00% 
Tasa Interna de Retorno T1R 
_ 
122.36% 
Análisis de Sensibilidad Ventas proyectadas en un 80% 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 ' 
Utilidad Neta 5,756,152.40 8,661,987.62 16,097,869.10 22,988,035.09 39,589,109.68 
6,988,466.00 Más Depreciaciones 3,864,060.00 4,524.266,00 5,071,866.00 5,619.466,00 
Más Amortizaciones 1,063,150.00 945,945,00 945,945.00 945,945.00 
Inversión Inicial -27,632,495.00 -1,416,500.00 -2,833.000.00 -2,833.000.00 -7,082,000.00 
Flujo de Efectivo Generado -27,632,495.00 9,620,212.40 12,832,903.62 19,282,680.10 26,720,446.09 40,441,520.68 
Valor Presente Neto (VPN_) 12,604,287.47 
Tasa de oportunidad 30.00% 
Tasa Interna de Retorno 11R 51.49% 
7. EVALUACIÓN FINANCIERA 
Dentro del análisis financiero efectuado, se tuvieron en cuenta los siguientes 
indicadores: 
7.1 INDICADORES DE LIQUIDEZ 
Razón Corriente: Se evidencia un crecimiento en este índice, a lo largo de 
los 5 arios de la ejecución del proyecto, pasando de 1.55 en el año 1 a 5.41 
en el año 5, lo que indica una liquidez creciente de la mícroempresa 
CYBERNET LTDA., suficiente para cubrir sus obligaciones a corto plazo sin 
ninguna dificultad. 
Prueba Ácida: El Activo Corriente de CYBERNET Ltda., está representado 
en Caja y Bancos, que son activos muy líquidos, y que se tienen en cuenta 
para efectuar la prueba de fuego. De esta forma los resultados coinciden con 
los obtenidos en la razón corriente, es decir, pasando de 1.55 en el primer 
año a 5.41 en el último año analizado. Esto quiere decir, que la empresa en el 
primer año de operaciones dispone de $1.55 en sus activos más líquidos por 
cada peso exigible en el corto plazo, y en quinto año dispone de $5.29 en sus 
activos más líquidos para responder por cada peso que adeuda en el pasivo 
9! 
corriente, lo cual evidencia solvencia bastante amplia para cumplir con las 
obligaciones en el corto plazo. 
Capital de Trabajo: El capital de trabajo de la empresa es positivo en los 5 
años analizados, pasando de $9.254.198 en el año 1, a $173.093.372 en el 
año 5, lo cual demuestra la disponibilidad de liquidez que se presenta para 
la ejecución del proyecto sin ningún inconveniente, cancelando las 
obligaciones en un período no mayor del ejercicio fiscal. 
7.2 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
Al iniciar operaciones, el índice de endeudamiento de la empresa es del 
72.38%, lo cual indica que el proyecto se financia con recursos externos en 
ese porcentaje, y el financiamiento con recursos propios es del 27.62%. 
Como prueba de la rentabilidad del proyecto y su recuperación en el mediano 
plazo, se puede observar que en el año 5 el índice de endeudamiento total es 
del 17.50%, lo cual equivale al endeudamiento en el corto plazo de ese año, 
lo que quiere decir que no existen obligaciones financieras en el largo plazo. 
7.3 INDICADORES DE RENDIMIENTO 
Margen Bruto: Realizando un análisis sobre el comportamiento de este 
índice, se aprecia una serie de incrementos, empezando en el año 1 con el 
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86.32%, hasta llegar al año 5 con un margen del 88.19%. Esto quiere decir 
que en el primer año de operaciones, por cada peso ($1) recibido por ingresos 
operacionales, $0.86 constituyen utilidad bruta (Luego de haber sido 
cubiertos los costos de producción del servicio de Internet). Esta situación 
permite que CYBERNET LTDA, pueda manejar unos precios favorables por 
los servicios que ofrece y competir adecuadamente en el mercado local. 
Margen Operacional: Luego de haber deducido los gastos operacionales, 
obtenemos en el año 1 una utilidad operacional del 36.90%. Este índice se 
incrementa durante la ejecución del proyecto, llegando al 61.10% en el año 5. 
Lo
, 
 que quiere decir que en el año 5 por cada peso ($1) recibido por los 
ingresos operaciones, $0.61 corresponde a utilidad operacional. Se aprecia 
que el margen antes de impuesto también se incrementa en el transcurso del 
proyecto, comenzando en el año 1 con un 31.95% y creciendo de manera 
rápida a partir del año 3 debido a la disminución de los gastos financieros, 
traduciéndose en un índice del 61.10% en el quinto año. 
Margen Neto: Este margen se inicia con un 17.97% en el primer año, y se 
va incrementando gradualmente hasta llegar al 34.37% en el año 5. Se 
deduce entonces, que en el primer año de operaciones por cada peso ($1) 
recibido por ingresos operacionales, $0.179 constituye utilidad neta, 
mientras que en el año 5 por cada peso ($1) recibido por ingresos, $0.34 
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corresponden a utilidad neta. Estos resultados avalan aún más la 
rentabilidad del proyecto. 
Rendimiento del Patrimonio: Los rendimientos del patrimonio de 
CYBERNET LTDA ascienden en el primer año al 62.22%. Esto indica que por 
cada peso ($1) invertido por los socios en la empresa se generó una utilidad 
de $0.62 en el primer año. sin embargo este índice va decreciendo, hasta 
ubicarse en el año 5 en un 31.83%. Sin embargo, este crecimiento negativo no 
significa un mal síntoma; por el contrario, esto se debe a que la empresa se 
está capitalizando anualmente, como puede apreciarse en la cuenta 
Utilidades Acumuladas en el Balance General. De esta forma, se reflejan 
unos rendimientos adecuados al proyecto, es decir que la rentabilidad de los 
aportes de los socios es buena. 
Rendimiento de Activos Totales: El rendimiento de los activos empieza 
con un 30.89% en el año 1. Se concluye entonces que por cada peso ($1) de 
capital propio y ajeno invertido en la empresa en el ario 1, se genera una 
utilidad de $0.308. Este índice decrece levemente ubicándose en el ario 5 en 
un 26.26%. Esto se debe a la compra de equipos de cómputo, lo que implica 
un crecimiento y consolidación de los activos frente a las utilidades netas, sin 
embargo se entiende que el rendimiento de la inversión total es muy 
favorable. 
8. EVALUACIÓN PRIVADA DEL PROYECTO 
Valor presente neto y Tasa Interna de Retorno: Como tasa mínima 
atractiva del proyecto fue tomado el 30%, derivado de la tasa de interés 
actual manejada en el sector financiero, 24% aproximadamente, más 
6 puntos porcentuales adicionados como estímulo al riesgo. 
El resultado del cálculo del V.P.N. con una tasa de oportunidad del 30% es 
de $35.394.929.44. Esto nos indica que el rendimiento de los dineros 
invertidos en el proyecto es mayor que la tasa de interés de oportunidad. Por 
tal razón, el proyecto resulta atractivo. 
El resultado de la TIR o tasa de interés generada por los capitales invertidos 
en el proyecto fue de 87.60%. Se puede observar que la tasa obtenida es 
mayor que la tasa mínima atractiva del proyecto, de lo que se concluye que la 
inversión es económicamente rentable. 
Análisis de Sensibilidad del Proyecto: Al analizar el proyecto con unas 
ventas proyectadas en un 120%, se obtiene un Valor Presente Neto de 
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$58.185.571.88, con una tasa de oportunidad del 30% y una tasa interna de 
retorno del 122.36%. 
Al hacer el análisis contrario, es decir, al evaluar el proyecto con ventas 
reducidas en un 20% se obtiene un valor presente neto de $12.604.287.47, 
manteniendo constante la tasa de oportunidad y una tasa interna de retorno 
del 51.49%. 
De este modo, al analizar la sensibilidad del proyecto, se concluye que éste 
es atractivo económicamente y viable desde toda óptica, considerándolo ya 
sea con un aumento o disminución del 20% en los ingresos operacionales. 
9. CONCLUSIONES 
Tomando como base el estudio de factibilidad realizado para la instalación 
de una sala de Internet, y al analizar los resultados obtenidos en las 
diferentes etapas de decisión del proyecto, se concluye que es viable la 
instalación de CYBERNET LTDA., como microempresa prestadora del servicio 
de acceso a la red mundial de información a la comunidad samaria. 
En la parte legal no existe impedimento alguno. Por el contrario la Ley 
íncentiva la creación de empresas y el desarrollo de la tecnología. 
En cuanto a la parte técnica, se puede considerar que la tecnología a 
utilizar no es muy compleja, no existen dificultades en la consecución de 
los insumos, equipos y accesorios necesarios. 
El aspecto organizacional es totalmente viable, puesto que la empresa se 
constituye como una sociedad legalmente constituida, con una estructura 
orgánica sencilla y eficiente y con unas políticas de contratación y 
remuneración totalmente válidas. 
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Se presenta además, un mercado amplio por satisfacer lo cual asegura 
que puedan cumplirse los pronósticos en las ventas del servicio de 
Internet en los próximos años. 
En cuanto a la parte más relevante del proyecto, el estudio financiero, 
se demostró que la instalación de la sala de Internet es 
económicamente rentable, siguiendo- las pautas establecidas de 
generación de ingresos, y costos. La microempresa es capaz de 
atender oportunamente sus obligaciones a corto plazo, de igual forma 
cuenta con una capacidad de pago suficiente para atender eficazmente 
el desarrollo de sus operaciones corrientes. 
Desde el punto de vista del Valor Presente Neto y la Tasa interna de 
retomo, los resultados obtenidos para estos indicadores fueron 
favorables y atractivos para la inversión. Además esto también puede 
observarse en el análisis de sensibilidad, donde se proyectaron 
ingresos incrementados en un 20% y reducidos en el mismo 
porcentaje. En síntesis, el proyecto es viable y rentable desde 
todo punto de vista. 
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A nivel social, se tiene claro que el proyecto beneficia a toda la comunidad 
samaria, ya que facilita su acceso a la información, el conocimiento y la 
comunicación mediante un elemento de tecnología de punta, como lo es el 
Internet. De allí la importancia de su realización. 
10. RECOMENDACIONES 
Si se decide invertir a una capacidad mayor a la establecida en este 
estudio de factibilidad, se hace necesario verificar la compra de equipos 
acoples a la capacidad que se desee instalar. Así mismo evaluar posibles 
requerimientos de espacio físico adicional, recalcu lar niveles de inversión, 
etc. 
El microernpresario debe mantenerse en un proceso de capacitación y 
actualización permanente para poder estar a la par del constante 
desarrollo tecnológico y especialmente en el campo de la informática. Se 
sugiere que disponga de la información veraz y actualizada en su 
contabilidad y de datos financieros que le permitan tomar decisiones con 
niveles de riesgos bajos. 
Los microempresarios deben formar una organización que exija al gobierno 
políticas claras en beneficio del sector microempresario en lo que se refiere 
, con el acceso a créditos flexibles, y capacitación que les permita poseer 
una plataforma técnica y tecnológica adecuada para hacer de su proceso 
productivo una acción eficiente y eficaz. 
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ANEXOS 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ANEXO A. Encuesta dirigida a los administradores de las empresas 
que prestan el servicio de acceso a Internet en la ciudad de Santa 
Marta. 
OBJETIVO: 
Diagnosticar acerca de las empresas que prestan el servicio de Internet en 
Santa Marta para comprobar y cuantificar la demanda insatisfecha. 
Nombre de la Empresa:  
Nombre del Administrador:  
Número de computadoras disponibles para el acceso a Internet:  
Precio del Servicio (Valor de la hora de navegación): 
Horario de atención al público:  
¿Cuál es el promedio mensual de personas que utilizan el servicio de 
Internet? 
¿Es suficiente el número de equipos de cómputo disponibles en esta sala 
para cubrir la demanda del servido de Internet que se presenta? 
SI NO 
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3. ¿Cuáles cree usted que son las causas por las cuales las personas no 
acuden masivamente al servicio? (Si la demanda del servicio de Internet 
es escasa). 
¿Cuáles son los servicios que más se utilizan los usuarios que llegan a 
esta sala? 
Navegación en páginas Web 
Correo Electrónico 
Comunicaciones en línea (Chat, ICQ)  
Otros (Cuáles?)  
¿Cuál es el tipo de persona que más utiliza el servicio? 
Niños Estudiantes de Bachillerato Profesionales  
Estudiantes de Educación Superior  
Otros (Cuáles)  
¿Cree usted como empresario, que en la ciudad de Santa Marta deben 
• 
instalarse otras salas que brinden el acceso a la red mundial de la 
información?. 
SI NO 
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7. ¿ Qué sectores de la ciudad cree usted, deberían tenerse en cuenta para la 
instalación de una sala de Internet?. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
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PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ANEXO B. Encuesta dirigida a la población samaria. 
OBJETIVOS: 
Identificar los conocimientos que se tienen acerca de la Red Mundial de 
Información. 
Determinar la necesidad de instalar una microempresa que ofrezra el 
servicio de acceso a Internet a la población samaria. 
Nombre: Edad:  
Nivel de escolaridad: Primaria  Secundaria  Universitarios  Otros  
Profesión:  
Ocupación:  
¿Conoce usted qué es el Internet? 
Sí No 
¿Está usted conectado a la red mundial de información (Internet)? 
Sí No 
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3. ¿Sabe usted cuáles son los beneficios que le proporciona el Internet? 
Sí No  
(Si su respuesta es afirmativa, enúncielos). 
¿Considera usted que hay suficientes empresas que prestan el servido de 
navegación en Internet en la ciudad de Santa Marta? 
Sí No  
¿Cuáles conoce?  
¿llene acceso a alguna sala de sistemas donde le ofrezcan el servicio de 
Internet? 
Sí No  
¿Ha navegado alguna vez en la red mundial de información? 
Sí No 
¿Cuál es su opinión acerca del servicio de Internet que actualmente se 
presta en la ciudad de Santa Marta? 
Optimo 
 
Bueno Deficiente  
 
¿Cómo califica los precios del servicio de navegación en Internet? 
Altos Bajos Razonables 
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¿Considera usted que el Internet es una necesidad en la vida actual? 
Sí No 
¿Le gustaría que se instalara en la Avenida Libertador con carrera 13 de 
esta ciudad, una sala para el acceso a Internet? 
Sí No 
¿Qué aspectos considera usted deben tenerse en cuenta para la apertura 
de esta sala de computadoras? 
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ANEXO C. Minuta de constitución de la empresa CYBER1VET LTDA. 
Víctor Gómez Tovar y Leslie Zabalza Molina, mayores de edad identificados 
con las cédulas de ciudadanía número 85.466.894 y 57.442.645 expedidas 
en Santa Marta respectivamente, domiciliados en la Carrera 17A No. 26-12 y 
en la Calle 21 #6-65 de esta ciudad, -han convenido en constituir una 
sociedad comercial que se regirá por las siguientes disposiciones. Art. 1. 
SOCIOS: Son socios de la compañía comercial que por esta escritura se 
constituye los señores: Víctor Gómez Tovar y Leslie Zabalza Molina, mayores 
de edad identificados  con las cédulas de ciudadanía número 85.466.894 y 
57.442.645 de Santa Marta respectivamente. El número de socios podrá 
ampliarse posteriormente según lo decida la Junta de Socios. 
Art. 2 NATURALEZA Y RAZÓN SOCIAL: La sociedad será de 
responsabilidad limitada y girará bajo la razón social de CYBERNET LTDA. 
Art. 3 DOMICILIO: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santa 
Marta, pero podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros 
lugares del país o del exterior con arreglo a la Ley y con sujeción a los 
presentes estatutos. Art. 4 OBJETO: La sociedad tendrá como objeto 
principal la prestación del servicio de Sala de acceso a Internet al público. 
Art. 5. CAPITAL: La sociedad tendrá un capital de siete millones 
seiscientos treinta y dos mil cuatrocientos noventa y cinco pesos M/ cte. 
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($7.632.495.00), representados en 2 cuotas de igual valor rada una. Este 
capital ha sido suscrito y pagado en su integridad quedando distribuido de la 
manera como a continuación se detalla: 
SOCIO APORTE No. CUOTAS 
Leslie Zabalza $3.816.247.50 2 
Víctor Gómez $3.816.247.50 2 
Totales $7.632.495.00 4 
Art. 6. DURACIÓN: La Sociedad tendrá una duración de diez (10) años 
contados a partir de la fecha de otorgamiento de esta escritura. Art. 7 
PROHIBICIONES: La sociedad no podrá ser garante ni de los socios ni de 
terceras personas. Art. 8 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: La dirección 
y administración de la sociedad estará a cargo de los siguientes órganos: 
a) La Junta General de Socios y b) El Gerente. Art. 9 REUNIONES: Las 
reuniones de la Junta General de Socios serán ordinaria-s y ex ruordinarias. 
Las ordinarias se celebrarán dentro de los tres primeros meses' a1 
vencimiento del ejercicio social, por convocatoria del Gerente, hechas 
mediante comunicación por escrito dirigida a cada uno de los socios, con 
quince días hábiles de anticipación por lo menos. Si convocada la junta ésta 
no se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la anticipación indicada, 
entonces se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a 
las 10:00 a.m. en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
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administración de la sociedad. La convocatoria para las reuniones 
extraordinarias se hará en la misma forma para las ordinarias, pero con una 
anticipación de cinco (5) días comunes, a menos que en ellas hayan de 
aprobarse cuentas y balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la 
convocatoria se hará con la misma anticipación prevista para las ordinarias. 
Art. 10 FUNCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: Son funciones 
de la Junta General de Socios: a) Elegir y remover libremente al Gerente y al 
suplente del Gerente, así como fijar la remuneración del mismo. b) Elegir, 
remover libremente y fijar la remuneración que corresponda a los demás 
funcionarios de su elección. c) Considerar los informes que debe presentar 
el Gerente en las reuniones ordinarias y cuando la misma junta lo solicite. 
d) Construir las reservas que deba hacer la sociedad e indicar su inversión 
provisional. e) Resolver sobre todo lo relativo a la cesión de cuotas, así como 
la admisión de nuevos socios. I) Decidir sobre el registro y exclusión de 
socios. g) Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores 
de los bienes sociales, el representante legal, o cualquiera otra persona que 
hubiere incumplido sus obligaciones u ocasionado daños o perjuicios de la 
sociedad. h) Autorizar la solicitud de celebración de concordato preventivo. 
i) Constituir apoderados extrajudiciales, precisándoles sus facultades. j) Los 
demás funciones que, en forma general o especial, consagra la ley para las 
sociedades de responsabilidad limitada. Art. 11 GERENTE Y PERIODO: 
La sociedad tendrá un gerente de libre nombramiento y remoción de la junta 
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general de socios, el cual tendrá un suplente denominado sub gerente, que lo 
reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales y cuya 
designación y remoción corresponderá también a la junta. El gerente tendrá 
un período de dos (2) arios, sin perjuicio de que pueda ser reelegido 
indefinidamente o removido en cualquier tiempo. El gerente puede ser una 
persona externa elegido por la Junta General de Socios. En este caso, se 
nombró al señor Luis Ernesto Guerrero Mora identificado  con cédula de 
ciudadanía No. 85.464.156 de Santa Marta como gerente de la empresa 
CYBERNET LTDA para un período de dos (2) años a partir del 1° de junio del 
2.000. Art. 12. REPRESENTANTE LEGAL Y FUIVCIO1VES: El Gerente es 
el Representante Legal de la sociedad, con facultades, por lo tanto, para 
ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo 
y que se relacionan con el giro ordinario de los negocios sociales. En 
especial, el Gerente tendrá las siguientes funciones: a) Usar la firma o razón 
social de la empresa para efectuar negocios, contratos, operaciones y derruís 
acciones que impliquen la representación legal de la entidad. b) Designar al 
secretario de la compañía, quien podrá ser también el de la Junta General de 
Socios. c) Designar los empleados que requiera para el normal 
funcionamiento de la compañía y señalarles su remuneración, excepto 
cuando se trate de aquellos que por ley o por estos estatutos deban ser 
asignados por la Junta General de Socios. d) Presentar un informe de su 
gestión a la junta general de socios en sus reuniones ordinarias y el balance 
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general de fin de ejercicio con el proyecto de distribución de utilidades. 
e) Convocar a la Junta General de socios a reuniones ordinarias y 
extraordinarias. f) Constituir los apoderados judiciales necesarios para la 
defensa de los intereses sociales, g) Crear sucursales, agencias o 
dependencias en otros lugares del país o del exterior, con arreglo a la ley, sin 
que para ello sea necesario la autorización previa de la junta general de 
socios. h) Determinar los objetivos y metas de la empresa y establecer las 
actividades que sean necesarias para alcanzarlos. i) Diseñar y elaborar 
instrumentos concretos que permitan desarrollar plenamente los planes 
trazados. j) Orientar y conducir al recurso humano para que realicen su 
trabajo de manera eficiente y se puedan obtener los resultados esperados. 
k) Integrar y dirigir un equipo humano de trabajo hacia unos objetivos y 
metas que apunten a la armonía y la eficiencia; organizando y distribuyendo 
el trabajo lo mejor posible para optimizar los recursos disponibles. 
I) Estimular a sus colaboradores para que se sientan interesados en la 
realización de su trabajo de forma cada vez más eficiente, mediante la 
integración de objetivos entre la organización y el personal. m) Realizar 
contactos comerciales, desarrollar mercados potenciales, implantar 
estrategias de crecimiento, expansión y en general ejecutar todos los 
procesos inherentes a la planeación estratégica que propendan por el 
desarrollo integral de la empresa. n) Ejecutar campañas de publicidad a 
través de prensa radio o televisión local con el objeto de dar a conocer al 
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público los servidos ofrecidos. ri) Cumplir las políticas, estrategias y 
directrices para el desarrollo informático y organizacional de la empresa. 
Investigar los adelantos tecnológicos en informática, en estrategias 
organizacionales y evaluar su incorporación a la sala de informática. 
Evaluar las necesidades de adquirir, adaptar o desarrollar bienes 
informáticos requeridos por la empresa, o efectuar su mantenimiento. 
Mantener la seguridad de la red de computadoras instalada en la empresa 
y vigilar por su correcto funcionamiento. r) Trazar directrices y orientaciones 
para la elaboración de planes de capacitación en informática para el personal 
de la empresa. s) Diseñar, aplicar y actualizar planes de control, seguridad 
y contingencia para garantizar el correcto funcionamiento de la 
infraestructura informática. t) Formular e impulsar procesos y procedimientos 
que garanticen la efectividad empresarial. Art. 13 INVE11TARIOS Y 
BALANCE: Anualmente al 31 de diciembre, se cortarán las cuentas y se 
harán el inventario y balance generales a fin de ejercido que, junto con el 
respectivo estado de pérdidas y ganancias, el informe del gerente y un 
proyecto de distribución de utilidades se presentará por éste, a la 
consideración de la Junta General de Socios. PARÁGRAFO ÚNICO: Para 
determinar los resultados definitivos de las operaciones realizn das en el 
correspondiente ejercicio, será necesario que se hayan apropiado 
previamente, de acuerdo con las leyes y con las normas de contabilidad, las 
partidas necesarias para atender al deprecio, desvalorización y garantía del 
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patrimonio social. Art. 14 DISPOSICIONES GENERALES: Las demás 
disposiciones que, ya sea en forma general o especial, de manera imperativa 
o supletoria, consagren el código de comercio y normas legales concordantes 
como aplicables a las sociedades de responsabilidad limitada. 
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ANEXO D. 
Documentos necesarios para obtener 
la licencia de funcionamiento. 
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TEDIA * 
,l11/191 A100 3 
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD D1STRITAL 
HACE CONSTAR: 4990 
00 
Que el estoblecimient,  CYBERNET LTDA 
de propiedad de:  
Situado en: La Avenida Libertador No. 13-80  
4 con empleados 
Se encuentra debidamente acondicionado conforme a lo dispuesto en lo Ley 09 
de Enero 24 cie 1.979, por lo cual se expide la presente 
LICENCIA SANITARIA 
Que podrá ser retirado o anulada por los autoridades competentes 
al presento: cualquier deficiencia higiénica 
Expedición  Enero 12 del 2.000 Vencimiento Enero 12 del 2.001 
  
DIRECTOR j'EFE PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD 
Esta Licencia queda anulada con el cambio del usuario 
ALARMA 
GUARDIA 
Corruuldo 
Depertamento 
ExtInguldores 
Telefax: (095) 4212818 
TELEGRAFO: BOMBEROS 
119 
4211055 
4212816 
Abnegación y Disci iiia Cxyaripp riael mentan V 
D to. Prev. y Seguridad 
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CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE SANTA MARTA 
INSTITUTO DE UTILIDAD PUBLICA LEY 12 DE 1948 
FUNDADO EL 12 DE FEBRERO DE 1960  
Personería Jurldica por Resolución Ng 193 de Marzo 21 de 1961 
Santa Marta - Colombia. 
NIT. 891.780.157-6 
ABNEGACION Y DISCIPLINA 
CERTIFICACION 
zt,Lor 1S 60.000'  
DEPARTAMENTO TECNICO DE PREVENCION Y SEGURIDAD 
LOS SUSCRITOS COMANDANTE Y JEFE DE DEPARTAMENTO TECNICO DE PREVENCION Y SEGURIDAD 
HACEN CONSTAR: 
Que en inspección ocLlar efectuada por el departamen:3 ic 
La Avenir:3a LibetocIc,r 41- i 3 —90 - 
C...`10Pr4-ET LTIDA — de propiedad de 
constatar que cuenta con exiinguidores Gl )• NO 
Incendio y cumple con las Normas Mínimas de Seguridad. 
En eenstancia so firma el presente a ios 
Enero del acx 
Prevencidn y Seguridad en el inmueble ubicado en 
de esta ciudad y donde fuitóiona empre-90- 
se pudo 
'para prevención y control de conatos de 
 
días del mes 
NOTA: Este certificado es válido siempre y cuando cumpla con las recomendaciones y normas exigidas en el momento 
de su expedición. 
"Tienen plazo do 30 días par adquirir los extinguidores" 
Vigencia: Hasta aciembre 31 
ca—Brrilar 
312.7210:11P9M1191M-aroet.111, 3111.31131 *C140.91C-ra-111111112/EIM"- 
IDIS"T RITO -normirmis.7)., cue.Ttmmi.p, HtliT01114-141/ 
-111-.1C-0•01.311.3C.313AJC.J111, 3112111r-AlICTC.40.211111X 311C. "IP 111116J1110111111C.MIL 31111WINLICAIL 
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SECRETARIA DE PLANEACION, EVALUACIÓN, CONTROL Y 
MEDIO AMBIENTE 
LIQUIDACIÓN 
FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN 
DEL USO DEL SUELO FECHA; 
SOLICITANTE : 
CC. No. 
ESTABLECIMIENTO : 
,..:T-rog. z. "-Tc-TVA 
gs 1/66 29y Sic? HY-n  
e_yeeRN r LTQ4 
  
DIRECCIÓN : Av. ..1-1 berfoclono J.3 
 BARRIO: 
ACTIVIDAD A DESARROLLAR : v eio de. Zrde rr7e:t 
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: E(P ()<) RPN ( 
En desarrollo del Acuerdo 008 de Junio 2 de 1.998, Artic-ulo 221 itunter4 12., se *plica 
la siguiente tarifa liquidada sobre el solario mínimo legal diario vigetle : 
Tarifa per Rango de Actividad: Solario Diario 
Tienda. de Ertratog 2  ( ) 1 15,760.00 
Tiendas de Estratos IV-V-V1 4  ) 1 91,520.00 
Biliares/ea' ittinar,Juelloi Y S" ) Si VALOR! 
Estaciones de Servicio, Servitecas„ Talleres 8 ) 1 63,040.00 
Establecimientos Hoteleros ZRT 20 ' ) 1 157,600.00 
Establecimientos Industriales 20 - 157,600.00 
Centros comenziales ZRT y Estratos V - VI 20 ( ) 5 157,600.00 
Residencias y Hospedajes 15 ( ) 118,200.00 
Griles Discotecas estratos I - - 10 ( ) / 78,800.00 
Grites Discotecas estratos IV - V -VI 15 ( ) 1 118,200.00 
DeinAj certificaciones 5 ( ) $ 39,400.00 
Salario Diario Tia,raiale 
VALOR A PAG.AR 157.6C0 
1111111~10, >> 
 
ORGANIZACION 
SAYCO - ACINPRO NOTA: LA PROHIBICIÓN SE REFIERE A LA UTILIZACIÓN DE LAS OBRAS Y 
PRODUCCIONES MUSICALES QUE 
REPRESENTAMOS. ART. 158 LEY 23-82 
No. 356980 
NIT. 800.021.811-9 
 
LA ORGANIZACION SAYCO - ACINPRO 
De acuerdo con lo manifestado bajo la gravedad de juramento  
Por el señor Víctor Gómez Tovar como propietario o persona que tiene a su cargo el establecimiento 
CYBER NET LTDA ubicado en 
 de la ciudad de Santa Marta  
que en el establecimiento referido no se ejecuta música por ningún medio, le expide este CERTIFICADO DE NO 
USUARIO. Y en vista que el establecimiento comercial no efectúa pago por derechos de autor, la organización 
SAYCO - ACINPRO en uso de sus facultades legales PROHIBE LA EJECUCION DE MUSICA en este lugar público. 
Actividad Servicio de Acceso a Internet  
Este CERTIFICADO se expide hoy Enero 12 del 2.000 para los efectos de la Ley 232 de 1995. 
i DIA MES ANO 
VIGENCIA 1 
ORGANIZACION SAYCO - ACIMPRO ESTABLECIMIENTO 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ANEXO E. Requisitos documentarios del crédito. 
Para Asalariados: 
Formulario de solicitud del crédito y anexo de riesgo completamente 
diligenciado, en original, sin enmendaduras y firmado por el cliente. 
Póliza de seguro de vida para el solicitante. 
Fotocopia ampliada de cédula de ciudadanía o de la cédula de e.A. ranjería 
o NIT para extranjeros residentes en el país. 
Certificado de ingresos y retenciones del año inmediatamente anterior 
debidamente firmado, declaración de renta u oficio de no declarante en el 
formato que la entidad posee para tal fin. 
Certificación laboral en original, vigente, expedida por el empleador con 
fecha no mayor a 30 días, en la que se especifique cargo y salario básico 
actual, sueldo promedio y antigüedad en la empresa. 
Para asalariados del sector formal, fotocopia legible de los últimos dos 
volantes de nómina si los tiene. 
Si tiene ingresos por comisiones debe especificar el salario básico y el 
monto promedio y periodicidad de las comisiones, anexar fotocopia clara y 
126 
legible de los volantes de los últimos tres meses que acrediten las 
comisiones recibidas. 
Extractos bancarios, para soportar ingresos adicionales. 
Si el solicitante o aval relacionan propiedad raíz, debe adjuntar fotocopia 
del Certificado de Tradición y Libertad del inmueble con una vigencia no 
mayor a 30 días. Se aceptará copia del recibo del impuesto predial en el 
caso de las ciudades donde se dificulte la expedición del certificado de 
libertad y tradición. 
Para personas jurídicas: 
Formulario diligenciado y anexo de riesgo correspondiente. 
Fotocopia ampliada del documento de identidad o NIT de la empresa. 
Fotocopia declaración de Renta del último año si está obligado a declarar. 
Extractos bancarios de los últimos tres meses si los tiene. 
Registro de Cámara de Comercio no mayor a 60 días. 
Estados financieros fiscales de los dos últimos años al cierre de año 
(Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) y estados financieros con 
127 
corte al último trimestre inmediatamente anterior a la fecha de solicitud, 
firmados por el Representante Legal y Contador. 
Si el solicitante o aval relacionan propiedad raíz, debe adjuntar fotocopia 
del Certificado de Tradición y Libertad del inmueble con una vigencia no 
mayor a 30 días. Se aceptará copia del recibo del impuesto predial en el 
caso de las ciudades donde se dificulte la expedición del certificado de 
libertad y tradición. 
Para el desembolso debe presentarse fotocopia de escritura de constitución 
y reforma con el fin de realizar el estudio de persona jurídica. 
Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal y 
personas con firma autorizadas. 
U1VIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ANEXO F. 
Hojas de Trabajo soporte de los Estados 
Financieros de la empresa Cybernet Ltda. 
HOJA DE TRABAJO (Año 1) 
AÑO 1 BALANCE DE PRUEBA TRANSACCIONES BALANCE AJUSTADO GANANCIAS Y PERDIDAS 1 BALANCE GENERAL 
CUENTAS DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 
Caja y Bancos 27,632.495 00 85,626,000.00 87,200,978.83 26,057,516.17 26.057 516.17 
Eauioo de Oficina 4,958,360.00 4.958.360.00 4,958 360.09 
Equipo de Computación 18.773.150.00 18,773,150.00 18,773,150.00 
Depreciación Acumulada 3,864,060.00 3.864.060.00 3,884,060.00 
Cargos Diferidos 3.900.985.00 3.900.985.00 3.900.985.00 
Obligaciones Financieras 
_ 
20.030.000.00 5.164.903.66 14,835,096.34 14,835,096.34 
Impuesto de Renta 0.00 10,259,384.94 10.259.384.94 
Reserva Legal 0.00 1,709,897.49 1,709,897.49 
Aportes Sociales 7,632,495.00 7,632,495.00 7,632,495.00 
Utilidades Acumuladas 0.00 0.00 
Utilidad del Ejercicio 0.00 15,389,077.40 15,389,077.40 
Ingresos ooeracianales 85.626.000.00 85.626.000 00 85626.00090 
Costos de producción del servicio 11.711400.00 11.711.400.00 11,711,400.00 0.00 
Gastos meracionales 38,453,785.66 38,453,785.66 18,453,785.58 0.00 
Gastos Financieros 4,238,394 51 4,238,394.51 4,238,394.51 0.00 
Gasto Depreciación 3.864.060.00 3,864,060.00 3.884.060.00 0.00 
Gasto Amortización cargos diferidos 0.00 0.00 0.00 
TOTALES 27,632,495.00 27.632.495.00 176,691,038.83 176,691,038.83 111,957,651.34 111,957,651.34 85,628,000,00 85.626.000.00 53,690,011.17 53,890,011.17 
_ 
0.00 0.00 
HOJA DE TRABAJO (Año 2) 
AÑO 2 BALANCE DE PRUEBA TRANSACCIONES BALANCE AJUSTADO GANANCIAS Y PERDIDAS BALANCE GENERAL 
CUENTAS DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 
Caja y Bancos 26,057,516.17 94.188.600.00 72,584,192.77 47,661,923.40 47,661,923.40 
Equipo de Oficina 4,958,360.00 95.000,00 5,053,360.00 5.053.380.00 
Equipo de Computación 18,773,150.00 1.321.500.00 20,094,650.00 20,094.650,00 
Depreciación Acumulada 3.664.060.00 4,524,266.00 8.388,32600 8,388,326.00 
Cargos Difendos 3,900,985.00 1 083,150,00 2,837,835.00 2.837.835.00 
Obligaciones Financieras 14,835,096.34 6.543.932.94 8,291.163 40 8,291,183.40 
Impuesto de Renta 10,259,384.94 10.259.384.94 0.00 12,838.803,42 12,838,803.42 
Reserva Legal 1,709,897.49 1.709,897 4,9 2,139,800.57 3,849,698.08 
Aportes SOC2itill 7,632,495.00 7,632 495.00 7,632,495.00 
Utilidacfas Acumuladas 15,389,077.40 15.389,077,40 15,389,077.40 
Utilidad del Ejercicio 0.001 19,258,205.12 19.258.205.12 
Ingresos operacionales 94,188,600.00 94,186,600 00 94.188.600.00 
Costos de producción del servicio 13,051,224.00 13.051.224,00 13,051.224 00 0.00 
Gastos operacionales 38,453,785.66 38,453,785.66 38,453,785.68 0.00 
Gastos Financieros 2,859,365.23 2,859,365.23 2.859.365.23 0.00 
Gasto Depreciación 4,524,286.00 4.524.268.00 4,524,266.00 0.00 
Gasto Amortización cargos difendos 1,063,150,00 1,063,150.00 1,063,150.00 0.00 
TOTALES 53,690,011.17 53,690,011.17 172,360,208.77 172,360,208.77 195.599.559.29 135,899,559.29 94,188,600,00 94,189,600.00 75,647,768.40 75,647,768.40 
0.00 000 
HOJA DE TRABAJO (Año 3) 
ANO 1 BALANCE DE PRUEBA TRANSACCIONES BALANCE AJUSTADO GANANCIAS Y PERDIDAS BALANCE GENERAL 
CUENTAS DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 
Caja y Bancos 47,661,923.40 111,313,800.00 78,377,761 87 80,597 981,53 80,597 961.53 
Equipo de Oficina 5,053860.00 190,000.00 5,243.380.00_ 5.243.360.00 
Equipo de Computación 20,094,650.00 2,643,000 00 22,737,650.001 22.737.850.00 
Depreciación Acumulada 8,388,326.00 5,071,866.00 13,460,192.00 13.480.192.00 
Cargos Diferido 2,837.835.00 945.945.00 1,891,890.00 1,891,890.00 
Obligaciones Financieras 8,291,163.40 8.291.163.40 0.00 0.00 
Impuesto de Renta 12,638,803.42 12,838,803.42 0.00 19880,447.73 19,080,447.73 
Reserva Legal 3,848,698.06 3,849,698.06 3,180,074.62 7,029,772.68 
Aportes Sociales 7,632,495.00 7634g5.00 7,632,495.00 
Utilidades Acumuladas 34,64782,52 34,847,282.52 34.647.282.52 
Utilidad del F.jercicio 0.00 28,620,671.60 28.620.671.60 
Ingresos operacionales 111,313,800.00 111.313.800.00 111.313.800.00 
Costos de producción del servicio 14,848874 28 14.848.874.28 14.848,874,26 0.00 
Gastos operacionales 38,453,785.88 38,463,785.68 38,453,785.68 0.00 
Gastos Financieros 1,112,135.13 1,112,135.13 1,112,135.13 0.00 
Gasto Depreciación 5,071,886.00 5,071,866.00 5,071,866.00 0.00 
Gasto Amortización cargos diferidos 945.945.00 945.945.00 945.945.00 0.00 
TOTALES 75,647,768.40 71647,768.40 195,709,372.87 195,709,372.87 170,903,467.58 170,903,467.58 111,313,800.00 111.313.800.00 110,470,861.53 110,470,861.53 
0.00 0.00 
HOJA DE TRABAJO (Año 4) 
AÑO 4 BALANCE DE PRUEBA TRANSACCIONES BALANCE AJUSTADO GANANCIAS Y PERDIDAS BALANCE GENERAL 
CUENTAS DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 
Caja y Bancos 80,597,961.53 126,439,000.00 77,231,818.79 131,805,342.74 131.805 342,74 
Equipo de Oficina 5,243,360.00 190,000.00 5.433.360.00 5.433.360 00 
Equipo de Computación 22,737,650.00 2,643,000.00 25.380.650.00 25.380.650.00 
Depreciación Acumulada 13 460.192.00 5.619.466.00 19,079.658,00 19.079.658,00 
Cargos Diferidos 1,691,890.00 945,945.00 945.945.00 945,945.00 
Obligaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 
Impuesto de Renta 19,080,447.73 19,080,447.73 0.00 24,958,281.73 24.958.281.73 
Reserva Legal 7.029.772.68 7.029.772.68 4.159.713.62 11,189488.30 
Aportes Sociales 7.632.495.03 7.632„495.00 7,632,495.00 
Utilidades Acumuladas 63,287,954.12 63.267.954 12 83.267.954.12 
Utilidad del Ejercicio 0.00 37 437 422.59 37.437422.59 
Ingresos operacionales 128,439,000.00 128,439,000.00 128,439,000.00 
Costos de producción del servicio 16,864,385.40 16,884,385.40 16,864,385.40 0.00 
Gastos operacionales 38.453.785.68 38.453185.66 38,453,785.66 0.00 
Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0 00 
Gasto Depreciación 5,819,468.00 5.619.466.00 5,619,466.00 0.00 
Gasto Amortización cargos diferidos 945.945.00 945.945.00 ii.- 945,945.00 0.00 
TOTALES 110,470,891.53 110.470.881.53 212.236.029.79 212,236,029.79 225,448,879.80 225.448.879.80 128,439,000.00 128,439,000.00 183,585,297.74 163,566,297.74 
_ 
0.00 0.00 
HOJA DE TRABAJO (Año 5) 
AÑO 5 BALANCE DE PRUEBA TRANSACCIONES BALANCE AJUSTADO GANANCIAS Y PERDIDAS BALANCE GENERAL 
CUENTAS DEBE HABER DEBE HABER DEBE I HABER DEBE HABER DEBE HABER 
Caja v Bancos 131.805.342.74 171.252,_000.001 90.727.331.30 212.330.011.44! 212.330.011.44 
Emes>, de Oficina 5.433.360.00 475.000.00 5.908.360.1301 5.908.360.00 
Eauipo de Computación 25.380.650.00 6.607.500.001 31.988.150.00 31.988.150.00 
Depreci.ación Acumulada 19,079,658.00 6.988.466.00 26.068.124.00 26.068124.00 
Cercos Diferidos 945,945.00 945.945.00 0.001 0.00 
Oblicaciones Financieras 0.001 _ 0.001 _ _ 0.00 
Impuesto de Renta 24.958.281.731 24,958,281.73 0.001 39 236 639 79 39.235.639.79 
Reserva Leoal 11.1E9.486.30 1 11,189,486.30 8.539.439.96 17.728.928.28 
Aportes Sociales 7.632.495.00 1 7.632.495.00 7.632.495.00 
Utilidades Acumuladas 100.705.376.71 1 100.705.376.71 100.705.376.71 
Utilidad del Ejercicio 0.00 58.854.959.691 S5.954.159.881 
Ingresos operacionales 171.252.000.00 1 171.252.000.00 171.252.000.001 
Costos de producción del servicio 1 20,232,763.91 20.232.763.91 
_ 
20,232,783.91 0.00 
Gastos operacionales 38.453.786 68_ 39453.785.85! 35.453.785.66 0.00 
Gastos Financieros 0.001 0.00 0.00 0.001 
Gasto Dearecracián 1 6.988.466.00 1 e.968.4e8.00l 1 6.988.468.00 0.00 
Gasto Amortización careos difericios 
r 
945.945.00 945.945.001 
_ 
945.945.00 0.00 
TOTALES I 163.565.297.74 163.565.297.74 289,913,742.30 269.913.742.30 316,947,482.01 316.947.482.01 171.252.000.001 171.252.000.00 250.226.521.44 250.226.521.44 
_ 
0.00 0.00 
